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EL DEBATE SOBRE MARRUECOS 
mi 
ESTE G 
L a i n t e r v e n c i ó n 
de Melquíades Alvarez 
I n t e r v i n o a y e r e n e l d e b a t e aeerea d e l 
p r o b l e m a m a r r o q u í e l j e f e d e l p a r t i d o r e -
f o r m i s t a , D . M e l q u í a d e s A l v a r e z . . 
L a a c t i t u d a d o p t a d a p o r e l d i p u t a d o 
a s t u r n o d e j a de ser e x t r a ñ a . D u r a n t e e l 
d i s c u r s o p a r a f r a s e ó cas i a l d e l S r . R o -
d é s y a l l l e g a r á l a h o r a d e l a s s o l u c i o -
nes', "se a c e r c ó m á s á l a s p r o p u e s t a s p o r 
el S r . M a u r a G a m a z o . 
N o es l a l ó g i c a f é r r e a l a d o t e ca rac t e -
r í s t i c a de l a o r a t o r i a d e l S r . A l v a r e z . D e 
a h í q u e obse rvemos d e r t a i n c o h e r e n c i a 
e n t r e sus d i s t i n t a s a f i r m a c i o n e s , y h a s t a 
no u p a m o s , á r a t o s , á q u é a t e n e r n o s . 
M a s , s i n m i e d o á e q u i v o c a r n o s ó á ca-
l u m n i a r , d i r e m o s q u e e l l e ade r r e f o r m i s -
t a c e n s u r ó l a e v i d e n t e i n g e r e n c i a e n A f r i -
ca ó de u n P o d e r p e r s o n a l ó de u n a o l i -
g a r q u í a m i l i t a r . P o r eso c o n t i n ú a u n a 
g u e r r a q u e t o d o s rechazan^ p o r eso e n 
m u c h o s casos se v e d e s a m p a r a d a l a v o -
l u n t a d d e l P a r l a m e n t o y a u n l a de l o s 
G o b i e r n o s , y v i v i m o s e n é l m á s d e p l o r a -
ble y a n á r q u i c o d e s e n f r e n o c o n s t i t u c i o -
n a l . 
N o se d e c i d i ó f r a n c a m e n t e p o r n i n -
g u n o d e los e x t r e m o s de l a d i s y u n c i ó n . 
P a r e c i ó , e x c l u i r e x p l í c i t a m e n t e el s e g u n -
do, e l m i l i t a r i s m o . M a s l u e g o a d u j o u n a 
serie de a r g u m e n t o s , y n a r r ó hechos c o n 
los cuales se d e m u e s t r a ( y é l p r e t e n d í a 
d e m o s t r a r ) , t o d o l o c o n t r a r i o : Q u e e n 
A f r i c a el P o d e r m i l i t a r s u b y u g a y a p l a s -
ta a l P o d e r c i v i l ; q u e n o es p r o t e c t o r a d o , 
s ino o p r e s i ó n c o n q u i s t a d o r a l o q u e a l l í 
i m p e r a , "y q u e e l e r r o r f u n d a m e n t a l c o n -
siste en esto p r e c i s a m e n t e . 
E n o r m e s e q u i v o c a c i o n e s , p o r v a c i l a -
c i ó n , e n e l fin y e n los m e d i o s , u n a s veces, 
p o r c o b a r d í a o t r a s , c e n s u r ó á los G o b i e r -
nos de M a u r a y R o m a n o n e s . A a q u é l p o r 
Sü c o n d u c t a f r e n t e a l R o g h i . y á é s t e p o r 
su p r o c e d e r c o n respec to a l R a i s u l i . 
Y t o d a v í a m á s i m p u g n ó á l o s c o m a n -
dan t e s genera les . 
N o f a l t ó , n i p o d í a , l a c o m p a r a c i ó n con 
F r a n c i a , s u g e s t i ó n y é x i t o s . 
P o r ú l t i m o , a s e v e r ó q u e e l , c o n d e de 
R o m a n o n e s h a f a l t a d o á los T r a t a d o s , 
f u n d a n d o l a C o m a n d a n c i a g e n e r a l e n L a -
r a e í l e , t e r r e n o e n q u e E s p a ñ a n o t i e n e 
s o b e r a n í a . 
L a s c o n c l u s i o n e s á q u e l l e g ó e l s e ñ o r 
A l v a r e z s o n l a s q u e s i g u e n : 
N o p o d e m o s r e n u n c i a r á n u e s t r o s de-
rechos y v o l v e r n o s á C e u t a y M e l i l l a , 
p o r q u e h a y de p o r m e d i o T r a t a d o s i n t e r -
nac iona le s , é i n c u m p l i r l o s e q u i v a l d r í a á 
p j foc l amar l a i n s o l v e n c i a y l a i n c a p a c i d a d 
de E s p a ñ a . 
E n u n a g u e r r a de p r o t e c t o r a d o , e l v a -
lo r es s e c u n d a r i o , y p o r ende , se d e b e n 
s u p r i m i r l a s r e c o m p e n s a s , q u e d e s m o r a -
l i z a n a l E j é r c i t o y q u e b r a n t a n l a j u s t i c i a . 
E l r e s i d e n t e g e n e r a l h a de ser c i v i l , y 
c iv i l e s l a m a y o r p a r t e de los f u n c i o n a -
r ios , e n t r e los cuales se n o m b r a r á n i n d í -
genas. 
L a d e s m i l i t a r i z a c i ó n se e f e c t u a r á l o 
m á s a m p l i a y b r e v e m e n t e p o s i b l e . 
L a a c c i ó n m i l i t a r s u p l i r á ú n i c a m e n t e e n 
caso e x t r e m o á l a p o l í t i c a . Se i r á n r e t i -
r a n d o p a u l a t i n a m e n t e l a s t r o p a s . 
Se c r e a r á u n i m p u e s t o sobre e l p a t r i -
m o n i o de l o s r i c o s p a r a cos tea r l a g u e r r a . 
A l m e d i a r su o r a c i ó n , e l j e f e r e f o r -
m i s t a n a r r ó e l caso de u n o f i c i a l p r o c e -
sado, y a b s u e l t o , p o r h a b e r d a d o m u e r t o 
á seis m o r o s ; y l e y ó l o s c o m e n t a r i o s de 
i r a p e r i ó d i c o , q u e se p r e c i a de a f e c t o a l 
B j é r c i t o , s e g ú n l o s cua l e s u n a e s t r e l l a d é 
u n o f i c i a l v a l e m á s q u e todos l o s m o r o s 
del p r o t e c t o r a d o . 
A p r e s u r é m o s n o s á a l a b a r a l g e n e r a l 
E c h a g ü e q u e , e n u n a i n t e r r u p c i ó n , des-
a p r o b ó l a s m a l a c o r d a d a s f rases p e r i o -
d í s t i c a s , y a u n m a n i f e s t ó que n o h a b í a 
q u e r i d o , n i q u i e r e r e c i b i r a l o f i c i a l m i e n -
t ras se t e r m i n a e l e x p e d i e n t e . 
T a m b i é n i n t e r r u m p i ó u n s e ñ o r d i p u -
t a d o d i c i e n d o q u e " c o n t a r esas cosas des-
p r e s t i g i a n á E s p a ñ a " . 
Y e l S r . A l v a r e z r e s p o n d i ó , c o n m u -
( ha r a z ó n , q u e l o q u e l a d e s p r e s t i g i a es 
el s i l e n c i o c ó m p l i c e , q u e p o r c a l l a r f u i -
inos á l a c a t á - s t r o f e d e S a n t i a g o y de C a -
v i l e . 
E n e fec to , c i e r t a s d i s i m u l a c i o n e s s o n 
c o n t r a p r o d u c e n t e s , l e j o s de s e r v i r p a r a 
n a d a . Y a s í r e s u l t a v e r g o n z o s o q u e nos 
b a y a m o s v e u i d o á e n t e r a r de l a m a l a 
f a b r i c a c i ó n de l o s c a ñ o n e s W i e k e r s p o l -
los p e r i ó d i c o s a l emanes . ¿ Q u é i m p o r t a q u e 
n o s o t r o s n o nos demos p o r e n t e r a d o s , s i 
E u r o p a y e l m u n d o lo sabeu, l o v e n y 
l o p r o c l a m a n ? 
A l c o n c l u i r t u v o o t r o r a s g o el d i p u t a d o 
a s t u r i a n o m u y d e l o a r e n estos d í a s de 
e o r t e s a n i s m o á u l t r a n z a . A f i r m ó q u e s i 
los G o b i e r n o s c o n t i n ú a n a s í , l a t o r m e n t a 
c r e c e r á a r r o l l a d o r a , y q u e si i n v a d e á 
E s p a ñ a u n a o l a d e d e s p r e s t i g i o , l l e g a n d o 
los d a ñ o s h a s t a e l P o d e r p ú b l i c o , e n t o n -
ces p o d r á dec i r se desde l a s a l t u r a s , d i -
r i g i é n d o s e a l G o b i e r n o : " N o h a b é i s s i d o 
n i i s s e r v i d o r e s ; h a b é i s s i d o m i s v e r d u g o s " . 
E l S r . D a t o se d e c i d i ó á c o n t e s t a r a l 
S r . A l v a r e z y á los o r a d o r e s q u e l e p r e -
c e d i e r o n . 
D e s p u é s de n e g a r que e x i s t a n i n t r o -
n ü s i o u e s de n i n g ú n P o d e r p e r s o n a l , n i 
Que sea t a n p r ó s p e r a l a p a r t e d e M a -
r r u e c o s a f ec t a a l p r o t e c t o r a d o de F r a n -
ela, ho a q u í ¡a p a r t e a f i r m a t i v a de s u i n -
tervención, l a ú l t i m a p a l a b r a d e l Go-
b i e r n o : 
P i ensa i r d i s m i n u y e n d o )t>; ú i u g e n -
•t(:s u - i l t : ; - s.- ' . r i o m n v p a u h d ü i a y re -
flexivamente, n o o c u r r a l a n e c e s i d a d de 
e n v i a r l a s f u e r z a s o t r a v e z . 
P o r a h o r a , n o p u e d e accede r a l n o m -
b r a m i e n t o de u n c o m i s a r i o c i v i l . 
E l G o b i e r n o e s t á m u y s a t i s f echo d e l 
g e n e r a l M a r i n a . 
M a n t i e n e l a s r e c o m p e n s a s , p u e s n o se 
p u e d e n d i s c u t i r a l b r a v o o f i c i a l l a s m o -
destas c ruces , n i t a m p o c o á los v a l e r o -
sos s o l d a d o s q u e p i e r d e n l a "sida. 
E n e l C o n g r e s o n o d i j o m á s e l S r . D a -
t o . M a s c o m o p o r l a m a ñ a n a , h a b l a n d o 
c o n los p e r i o d i s t a s , se r e f i r i e r a á s u d i s -
c u r s o d e l Senado , a l d e l s e ñ o r m a r q u é s 
de L e m a e n e l C o n g r e s o , á l a d e c l a r a -
c i ó n de D i c i e m b r e , p a r a que n u e s t r o s l ec -
t o r e s a b a r q u e n m e j o r e l p e n s a m i e n t o d e l 
G a b i n e t e , y p a r a h a c e r h o n o r á n u e s t r a 
i m p a r c i a l i d a d , i n c l u i r e m o s e l r e s u m e n q u e 
d e l a p a r t e p o s i t i v a de a m b a s o r a c i o n e s 
p a r l a m e n t a r i a s y de l a d e c l a r a c i ó n hace 
L a E p o c a , l l a m á n d o l o p r o g r a m a d e f i n i d o 
d e l a c t u a l m i n i s t e r i o : 
" I . " L a rea l idad g e o g r á f i c a y l a h i s t ó r i c a 
nos e m p u j a n á actuar cu A f r i c a . 
2. a L a rea l idad d i p l o m á t i c a nos dice que 
s i nosotros nos i n h i b i é s e m o s de esa a c t u a c i ó n 
s e r í a m o s ¡ r e e m p l a z a d o s po r F r a n c i a ; y esto y a 
lo a d v i r t i ó el m a r q u é s del M n n i a l Gabinete 
de Si lvela , en 1902. 
3. a Los m á s ilustres pensadores de todas 
las teudeneias no han aconsejado nunca e l 
a b a n d o n ó -ñe A f r i c a . 
4. a E s p a ñ a tiene capacidad e c o n ó m i c a bas-
tante p a r a sopor ta r la ob ra del p ro tec torado; y 
5. a E l ipensamiento del Gobierno es <le ac-
t u a c i ó n pac í f i ca , de a t r a c c i ó n de los elementos 
i n d í g e n a s , de p e n e t r a c i ó n comerc ia l ; pero t o -
do esto condicionado á l a r ea l idad de las c i r -
cunstancias." 
E l p e s i m i s m o de q u e a y e r h a b l á b a m o s 
t o m a i n c r e m e n t o . 
T r a d u c i d o , e f e c t i v a m e n t e , a l l e n g u a j e de 
l o s hechos, el p r o g r a m a d e f i n i d o y c l a r o 
d e l G o b i e r n o , l e í d a s sus con tes t ac iones , 
a t e n d i e n d o , p r i n c i p a l m e n t e , á l o q u e en-
t r e l í n e a s i n c l u y e n , q u i e r e n d e c i r q u e : 
" H o y l o m i s m o q u e a y e r . 
M a ñ a n a como h o y , y s i e m p r e i g u a l " . . . 
Se v a á dar* e l caso de q u e t o d a s l a s 
opos i c iones , a u n l a l i b e r a l an tecesora , y 
s e g u r a m e n t e sucesora , e n e l e j e r c i c i o d e l 
P o d e r , c o n v e n g a n c o n el p a í s í n t e g r o e n 
q u e v a m o s m u y m a l , en q u e n o p o d e -
m o s c o n t i n u a r a s í , e n que h a y que " r e -
o r g a n i z a r desde l a base á l a c ú s p i d e " , 
a b s o l u t a m e n t e t o d o ; y . . . s o l a m e n t e e l Go-
j . b i e r n o l o e n t i e n d a y p r a c t i q u e de o t r o 
I m o d o . 
[ A l m o n o s , l o p r a c i ' i g i i e j q u e sobre s i 
l o e n t i e n d e como t o d o el m u n d o h a b r í a 
¡ m u c h o que h a b l a r , y no seremos n o s o t r o s 
[ l o s que a d m i t a m o s l a p o s i b i l i d a d de l a 
d i v e r g e n c i a . . . 
l a r a y a b o , con el Sr . D . R a m ó n Melga re jo , 
h i j o de los condes del V a l l e de San Juan . 
E l trousseau y los regalos que los novios 
han recibido e s t á n expuestos desde ayer en 
casa de los padres de la novia , l l amando la 
a t e n c i ó n el vestido de desposada, de t i s ú de 
p l a t a y raso l i b e r t y , con velo de encaje p o m -
te a l ' a i g u ü l e . 
E l nov io regala á l a s e ñ o r i t a de V a i l l a n t , 
ademas de m a g n í f i c o s vestidos y pieles, una 
r i q u í s i m a s o r t i j a y pendientes de per las ; la 
condesa v iuda de l V a l l e de San Juan , u n 
p e n d a n t i f de topacios rosa; los marqueses de 
Y a r a y a b o á su b i j a , pendientes de sol i tar ios 
y / p e y i d a n t i f de b r i l l an tes y r u b í e s ; una es-
p i g a de br i l lan tes , l a condesa v i u d a de P a t i -
l l a , y bandejas de p l a t a repujada., l a conde-
sa de Reparaz ; una pulsera de diamantes y 
r u b í e s , l a condesa de L a B i s b a l ; los condes 
de l a P a t i l l a , s o r t i j a de b r i l l a n t e s ; s o r t i j a 
do p l a t i n o y zafiros, D . J o s é M a r í a Creus ; 
s o r t i j a de br i l lantes , los s e ñ o r e s de A r d a n a z ; 
broche de br i l lan tes y perlas, l a s e ñ o r a de 
Sa laber t ; impe rd ib l e de zafiros y br i l lan tes , 
l a marquesa de A r a ; santo i r de los condes 
j de \ a l m a s e d a ; m a g n í f i c o r e l o j de porcelana 
j de Sajonia , los marqueses de P e ñ a f i e l ; r e l o j 
i de pulsera de los condes del V a l l e de San 
¡ J u a n ; candelabros de p la ta , s e ñ o r e s S á n c h e z 
de l a Bodega ; juego de t é , p l a t a , de los d u -
ques de San F e r n a n d o ; juego de ca f é ver-
mei l , de la marquesa de Casariego; f ru te ros 
de p l a t a , D . Leopo ldo y D . J o s é Tordes i -
Uas; centro de p l a t a , s e ñ o r e s de S e m p r ú u ; 
tocadores de p la ta , D . Mateo y D . Faus t i no 
S i l v e l a ; estuche de cubiertos, s e ñ o r i t a de Es-
c a r i o ; bandejas de p la ta , s e ñ o r e s de C u b e l l ; 
tazas de p la ta , s e ñ o r e s de A r o . 
T a m b i é n han enviado a r t í s t i c o s obsequios á 
l a desposada los s e ñ o r e s duques de la Seo de 
U r g e l , marqueses do Por tago, D o n a d í o , San-
ta M a r í a de Si lvela , Valdeiglesias, Santa 
Cr i s t i na , R i v e r a y N a v a s e u é s ; condes de T o -
v a r de Lemus, M a l u q u e r y Catres ; barones 
de S a t r ú s t e g u i y Cas t i l lo de C h i r e l , y se-
ñ o r e s H e r r á e z , I ba r r e t a , A r d a n a z ( D . L u i s ) , 
M o j a r r i e t a , Llorens , M a t u r a n a , B o f a r u l l , Go-
yeneche, Podadera, Landeeho, Z u b i r í a , s e ñ o -
r i t a de C i b u r u , s e ñ o r a v iuda de Topete, Ca l -
b e t ó n , G i l de Biedma, etc., etc. 
F I E S T A S Y R E U N I O N E S 
L a fiesta que en honor de los Reyes se ce-
l e b r a r á en casa de la marquesa de Squilaehe 
c o n s i s t i r á en u n co t i l l ón . 
Teniendo en c-uenta el calor que y a se de j a 
sent i r dentro de los salones, l a i lus t re dama 
l i m i t a r á el n ú m e r o de las invitaciones, con-
c r e t á n d o l a s casi exclusivamente a l Cuerpo d i -
p l o m á t i c o ex t ran je ro , las damas de l a Reina, 
con sus hi jas , y el elemento of ic ia l que hab i -
tna lmente concurre á este g é n e r o de fiestas. 
U E C O 
-u-
POR TlíLEGBAFO 
í / a g e s t i ó n m e d i a c í o i a . 
N U E V A Y O R K 19. 
Las instrucciones que los delegados y a n -
quis l levan á la C o n í e r e n c i a , son las de no 
t r a n s i g i r en modo alguno, por lo que respec-
t a á la r e t i r ada del Presidente H u e r t a . Este 
punto , , u n i d o . a l . n o m b r a m i e n t o de un Gobier-
no p rov i s iona l , lo hace WÜSOÍI base ind i s -
cu t ib le del laudo de m e d i a c i ó n . 
A d e m á s se propone no r e t i r a r las t ropas 
americanas de los dis t intos puntos mejicanos, 
mient ras no cesen en é s t o s los actuales des-
ó r d e n e s y l a no rma l idad quede restablecida. 
E n cuanto á la ac t i tud del general H u e r -
ta., corren las versiones m á s contradic tor ias . 
D í e e s é que sus delegados e s t á n autorizados 
p o r é l j i a r a ofrecer su d imis ión en la Confe-
r é n e r a de l a Paz. s i v ieren que ese p r o c e d í -
mien to era el ú n i c o u t i l i zab lo para solucio-
n a r satisfaetorianiente el coutl icto. 
O t r o r u m o r asegura que Huerta , tiene todo 
p repa rado p a r a marchar, • y que lo h a r á en 
cnanto se acceda á las peticiones que p a r a 
t a l caso lia hecho, entre las que se encuentra 
l a entrega de un ant ic ipo de dos m i l mil lones 
:ie francos a l Gobierno federa l , bajo l a i n t e r -
v e n c i ó n de una J u n t a f o r m a d a p o r dos ame-
ricanos, dos mejicanos, un ing lés , un f r a n c é s 
y un a l e m á n . 
A f í r m a s e que H u e r t a tiene en su poder un 
salvoconducto p a r a poder l legar s in o b s t á c u -
los á un p u e r t o donde e m b a r c a r á para E u -
r o n a . 
I>e V e r a c i u z y T a u i p i c o . 
M E J I C O 19. 
lA Verac ruz ha llegado u n crucero f r a n c é s , 
q u é l leva consignados p a r a l a E m b a j a d a f r a n -
cesa, de a q u e l í a plaza, 200 fusiles y 45.000 
cariuchos, con los que dicha Embajada f o r -
m a l i z a r í a su defensa, caso de necesidad. 
E n Tampico , el general Caballero ha pe-
d ido á los mejicanos y á los e s p a ñ o l e s al l í 
residentes, p o r conducto de l a C á m a r a de 
Comercio, u n e m p r é s t i t o , s in g a r a n t í a _ alguna. 
Las circunstancias de no haber i nv i t ado a l 
e m p r é s t i t o á las ind iv iduos de todas las de-
m á s n a c i o u a l ú í a d e s y de n o ofrecerse garan-
t í a , hacen que a q u é l sea considerado m á s que 
como e m p r é s t i t o , como u n impuesto de guerra. 
Parece ser que la p e t i c i ó n s e r á un fracaso. 
POR TF.LEURAFO 
E l pape l de A l e m a n i a . 
B E R L I N 19. 
£>i&sút©ge en R e i c h s t a g e l presupues to 
de Negocios E x t r a n j e r o s . 
E n l a s e s i ó n de h o y , e l subsecre tar io d e l 
d e p a r t a m e n t o , Sr. Z i m m e r m a n n , h a b l ó de 
a lgunas obras que se e s t á n e fec tuando en 
M a r r u e c o s , a f i r m a n d o que e l G o b i e r n o f r a n -
c é s se propone respe tar e l Convenio de M a -
d r i d , cuando h a y a que e fec tuar t r a b a j o s 
m u n i c i p a l e s . 
A c e r c a de la c o n c e s i ó n de u n a f á b r i c a de 
l u z e l é c t r i c a en Fez, o t o r g a d a a ln e l p r e v i o 
r e q u i s i t o de l a subasta , e l Gob ie rno de B e r -
i l í n l l a m ó la a t e n c i ó n a l de P a r í s , contes tan-
! do é s t e que e l asun to á que l a no t a se re fe -
j r í a , era de u t i l i d a d genera l . 
Si p r o n t o no se ob t i ene u n r e su l t ado sa-
1 t i s f a c t o r i o — A ñ a d i ó e l Sr. Z i m m e r m a n n — , 
j A l e m a n i a s o m e t e r á e l asunto á, u n T r i b u n a l 
| de a r b i t r a j e . 
E l S u l t á n . 
R A B A T 19. 
E l S u l t á n , que acaba de regresar á R a -
h a t , h a b í a i d o has ta K e n i t r a á a c o m p a ñ a r 
á su madre , que ha marchado á Fez. 
que obligue á los buques anclados en l a b a h í a 
á entregar las m e r c a n c í a s . 
Los capitanes que huelgan han dejado los 
barcos abandonados, bajo l a custodia de los 
contramaestres. 
N o t i c i a s v a r i a s . 
C A D I Z 19. 
Sigue para l izado en la b a h í a el m o v i m i e n t o ; 
las dotaciones de los barcos que han secundado 
l a huelga .de los b i l b a í n o s , han marchado á 
j Barcelona, quedando a q u í en e l vapo r " M a r 
j t í a s F . B a y o " el c a p i t á n y el conti amaestre. 
! E n el " D e l f í n " c o n t i n ú a n .prestando servicio 
| el c a p i t á n y algunos t r ipu lan tes de cubierta, 
E u el " A t l a n t e . " siguen el c a p i t á n , el cont ra-
maestre, el p r i m e r maquinis ta , el segundo cal-
deretero, y el resto del personal en una f o n ' a . 
Los citados barcos a l i g e r a r á n hoy su car-
gamento. 
IÍO-S t r i p u l a n t e s de l " P e p i t a " . R e u n i ó n 
de hue lgu i s t a s . 
F E R R O L 19. 
L a t r i p u l a c i ó n de l " P e p i t a " ha abandonado 
hoy el buque. L o p r o p i o ha hecho el c a p i t á n 
del "•Ruda"*. 
Los huelguistas se han reunido, y , al ente-
rarse d é los telegramas de B i l b a o y Barcelona, 
dieron como p r ó x i m o el t r i u n f o . 
E N E L E X T R A N J E R O 
F u ( J é n o v a . 
R O M A 19. 
Como consecuencia del desacuerdo entre ar-
madores y marinos, se ha l lan detenidos ahora 
140 buques sólo en el puer to de G é n o v a . 
S e g ú n l a S t ampa , la F e d e r a c i ó n de navieros 
ha ofrecido ceder á las pretensiones del per-
sonal y c o n t r i b u i r á l a c o n s t i t u c i ó n de una co-
opera t iva n á u t i c a . 
E n Marse l l a . 
M A R S E L L A 19. 
A consecuencia de l a huelga mar ine ra es-
p a ñ o l a , los capitanes de varios buques e s p a ñ o -
les anclados en este puer to , han depositado sus 
rols en su Consulado y han abandonado sus 
navios. 
T A M v P O C O A Y E R 
SE ILLEGO A U N A C U E R D O 
•Con el Sr. D a t o celebraron una l a rga entre-
v is ta eu el Congreso, á las cuatro y media de 
ayer tarde, los representantes de la F e d e r a c i ó n 
de oficiales y maquinis tas de l a M a r i n a c i v i l , 
y los de Barcelona, B i lbao , G i j ó n , Va lenc i a y 
Coruna . 
E l presidente t r a t ó de hacerles l l egar á u n 
acuerdo que resolviera tan grave conf l ic to ; pe-
ro no lo c o n s i g u i ó , á pesar 'de haberles hecho 
extensas consideraciones sobre los considera-
bles per ju ic ios que á la i ndus t r i a y al comer-
cio de toda E s p a ñ a i r roga l a huelga. 
Los capitanes y marinos e s t á n dispuestos— 
como y a d i j imos en nuestro n ú m e r o de ayer— 
á aceptar el a r b i t r a j e ; mas se creen obligados 
á mantener l a so l idar idad con sus e o m v m ñ e r o s 
ide B i lbao , y aunque el Si-. D a t o t r a ^ ó de redur 
ei r el conflicto á los marinos de Vizcaya , no 
lo cons igu ió . 
E L DÍA D E A Y E R SESIÓN DE C L ? USURA 
r GONG 
Misa de Comunión. 
A las siete y media se c e l e b r ó l a C o m u n i ó n 
general de Terc iar ios en San Francisco el 
Grande. 
D i s t r i b u y ó l a el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo 
de esta d ióces i s . 
L a asistencia á este acto f u é n u t r i d í s i m a . 
Mi 
D E 
A N I V E B S A B I O 
H o y so cumple el primer- aniversar io de la 
muer te de l a s e ñ o r i t a Angeles M o r é t , h i j a del 
fa l lec ido es presidente de l Consejo, D . Segis-
inunr ío M o r e t . 
Rei teramos nuestro p é s a m e á l a f a m i l i a . 
V I A J E S 
H a n regresado á esta cor te : de Barcelona, 
los Luarqneses de C o m i l l a s ; de Oropesa, los 
marqueses de V i l l a t o y a , y de T a r a n c ó n , los 
condes del Retamoso. 
F A L L E C I M I E N T O S 
En eé tá cor te han fal leeido la d i s t ingu ida 
s e ñ o r a d o ñ a Enr ique t a V a n H a l e m y L a ¿ -
que t ty . y e! á p l á m l i d o autor d r a m á t i c o don 
Lu i s de L a r r a y Óssó r io . 
Enviamos ó íán reepeetivas fami l i a? ¡a ex-
!>'.-( s:ó,¡ de ncestvo sent imiento. 
B O D A 
VA p r ó x i m o domingo se efectúa;-; ' l a boda 
do la í í eñé r i t a Car idad V a i l l a n t y Toriiesi i las, 
ú j a de los marqueses de la Candelar ia de 
POB T E I - E G R A F O 
J j h ' p i d a do u n t r a s a t l á n t i c o . IJOH h u e l g u i s -
tas. C o n t r a la h u e l g a . Espex'au%as. 
B A R O E L O X A 19. 
Ha, l legado á las dos de esta madrugada el 
t r a s a t l á n t i c o " L e g a z p i " , procedente de M a n i -
la . La. t r i p u l a c i ó n t e l e g r a f i ó desde Por t -Sa id 
re i te rando su a d h e s i ó n á la C o m p a ñ í a . iNo han 
ocur r ido incidentes. 
Los lugares de r e u n i ó n de los huelguistas se 
encuentran bastante desanimados, debido á que 
és tos se han ido re t i rando á sus hogares en 
espera de la s o l u c i ó n del conflicto. 
Se in ic i a cont ra l a huelga una fuer te reac-
ción, po r estimarse abusivo el proceder de los 
huelguistas, que han abandonado hasta las fae-
uas pesqueras, p r i v a n d o de un j o r n a l á cente-
nares de fami l i a s . 
Todo e l i n t e r é s e s t á reconcentrado en M a -
d r i d , donde realizan gestiones los mar inos re-
presentantes del C a n t á b r i c o y M e d i t e r r á n e o . 
A pesar de que entre és tos y o l je fe del Go-
bierno no se ha l legado a ú n á u n acuerdo, 
re inan a q u í grandes esperanzas sobre l a solu-
c ión del confl icto. 
A n a r q u i s t a s v i g i l a d o s . Una r i ñ a . O t r a s 
no t i c i a s . 
B A R C C L O N A 19. 
L a .policía v i g i l a á caracterizados anarquis-
tas pa ra evi tar su i n t e r v e n c i ó n en la huelga. 
Dos grupos de mar inos a u s t r í a c o s del vapor 
" C a l l i c V , t rabarou en el muelle una verdadera 
ba ta l la á t i ros , resultando g r a v e a n t e he r i -
do uno de los conlandieutes. Los otros fueron 
detenidos y conducidos á l a Comandancia de 
Ma' - ina . 
H a cundido entre los huelguistas la not ic ia 
de que m a ñ a n a q u e d a r á el conflicto solucio-
na i " . 
H a zarpado el vapor " L e g a z p i ' ' , que l l e g ó 
esta m a ñ a n a , 
E s l a noche z a r p a r á e l " J a i m e I " , 
Pe rsona l de l a A r m a d a . 
P A L M A D E M A L L O R C A Í P . 
L a C o m p a ñ í a I s l e ñ a M a r í t i m a , en v is ta -de 
que l a of ic ia l idad de sus vapores signe en su 
ac t i t ud de so l idar idad con los de Bi lbao, ha 
acordado-sol ic i ta r del Gobierno m á s personal 
•cié la A r m a d a para d o t a r sus buques, 
l ' n a p ro te s t a . B u q u e s a b a n d n n a d o i . 
C A R T A G E N A l í ) . 
.La C á m a r a de Comercio y las fuerzas r i va s 
lie éstai c iudad, e- tudian el modo de oon iu ra r 
el confl icto ante la eécaséz de algunos a r t í c u l o s 
de p r i m e r a n a e e s i a á á que, empieza á sentirse. 
L a C o m p a ñ í a Cartagenera do Vave r rac ión , 
I n elevado su queja a l Gcb icmo y le ha pedido 
A U D I E N C I A S 
S. M . el Rey r e c i b i ó ayer m a ñ a n a en au-
diencia a l duque de Tamames, quien presen-
t ó á D o n A l f o n s o á sus parientes l a marque-
sa v i u d a de Ausianos y sus h i jos . 
T a m b i é n c u m p l i m e n t a r o n a l Soberano los 
duques de T^erc laes , que d e s p u é s presenta-
r o n sus respetos á la Reina. 
C O S T U M B R E T B A D I C I O N A L 
Siguiendo la t r a d i c i o n a l costumbre, ayer 
f u é l levado a l pa lac io de los duques de H í j a r 
e1: u n i f o r m e que S. M . ol R e y v i s t i ó el d ía 
de la E p i f a n í a . 
E l un i fo rme f u é l levado en una carroza 
de media gala p o r dos jefes de cuar to y un 
mozo do oficios. 
Los duqnes de H í j a r estuvieron t a m b i é n en 
Palacio cumpl imentando á S. M . 
D E P A S E O 
S. M . la Re ina D o ñ a V i c t o r i a , con sus 
augustas h i jos , p a s e ó ayer p o r el Real S i t i o de 
E l Pa rdo . 
L a Soberana r e g r e s ó á Palacio a l medio 
d ía , quedando el P r í n c i p e de A s t u r i a s y sus 
augustos hermanos en E l Pardo , donde al-
morzaron . 
— 1 e 
^ SERVICIO ;; 
TELEGRÁFICO 
.Acuerdos del P o n t í f i c e . L a m a d r e de M e r r j ' 
d e l V a l . E l Gene ra l de l o s Capuch inos . 
R O M A 19. 
E l Papa h a n o m b r a d o delegados a p o s t ó -
l icos pa ra l levar la b i r r e t a á les nuevos Car-
denales; m o n s e ñ o r A l b e r t o M e l l a d i San-
te! ia, s e r á e l p o r t a d o r de l a de l A r z o b i s p o 
de T o l e d o ; m o n s e ñ o r B e n j a m í n Mardone , 
de la del Arzob i spo de S t r i g o n i a . y m o n s e ñ o r 
F ranc i sco C h e r u b i n i , de l a d e l A r z o b i s p o 
de V i e n a . 
— S u San t idad ha d ic tado u n " m o t u p ro -
p r l o " , d i v i d i e n d o las d i ó c e s i s subu rb i ca r i a s 
de Roma . P o r t a l d i s p o s i c i ó n , se separa la 
d i ó c e s i s de V e l l e t r i de la de Ost ia , c o n s t i -
t u y é n d o s e dos independientes . 
A l f ren te de l a n u e v a d i ó c e s i s h a b r á un 
Cardenal de l O r d e n de Obispos. 
—Se h a l l a e n f e r m a , aunque por f o r t u n a , 
no de gravedad, la madre d e l Cardena l se-
c r e t a r i o de Es tado . 
— E l r eve rendo padre V e n a n c i o , h a sido 
e leg ido Genera l de los Capuchinos . 
A Ü S T R Í A r - H U N G R I A 
POR TKl iKGRAFO 
L a s a l u d d e l E m p e r a d o r . 
V I E N A 19. 
S e g ú n e l pa r te f a c u l t a t i v o , e l E m p e r a d o r 
de A u s t r i a ha pasado l a ú l t i m a noche m á s 
t r a n q u i l o que las an te r io res , s iendo su es-
tado genera l , cada vez m á s sa t i s fac tor io . 
L ' u duelo. 
B U D A P E S T 19. 
Dos d ipu tados se h a n ba t i do á espada. 
Uno de ellos r e c i b i ó una h e r i d a leve en u n 
brazo. O t r o , una he r ida pene t ran te de v i e n -
t r e , á consecuencia de la c u a l , c r é e s e que 
m o r i r á . 
Asociación de Jóvenes Propagandistas. 
La reunión de esta semana de la A. C. 
X. de J. P., se celebrará el s á b a d o , á las 
siete en punto de la tarde, en el sajón 
de E L DEBATE (Barquillo, i y 6); 
isa solemne. 
A las diez o ñ e i ó de Pont i f i ca l el e x c e l e n t í -
s imo s e ñ o r Nunc io , asistido de Padres F r a n -
ciscanos y Capuchinos. 
L a o r a c i ó n sagrada fué p ronunc iada .por el 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de S i ó n , P r i o r 
del Santo Sepulcro, que t o m ó l a siguiente te-
s is : " H a c e d verdaderas obras de peni tencia 
pa ra que el mundo reciba su ve rdad ra salva-
c i ó n . " 
Comienza mostrando á l a R o m a de T ibe -
r i o , reina del mundo p o r la fuerza, en el 
mismo momento h i s t ó r i c o en que Judea es-
taha pasando por l a m á s abyecta h u m i l l a c i ó n 
nacional . Tales son las circunstancias en que 
aparece en el mundo San J u a n Bau t i s t a , g r i -
t ando al pueblo escogido: " H a c e d f ru tos de 
verdadera penitencia, p r epa rad al m u n d o pa-
ra rec ib i r al M e s í a s , y entonces r e c i b i r á su 
verdadera s a l v a c i ó n " ' . 
S i T iber io hubiera escuchado las predica-
eioues del Bau t i s t a , se hubiera r e í d o de ellas, 
j u z g á n d o l a s i lusor ias no de o t ro modo que 
como m á s tarde r e í a se R o m a de las de Cr i s -
t o , hasta que u n E m p e r a d o r excelso, sepa-
r á n d o s e de l a obra de sus antecesores, su-
b i ó a l Cap i to l io con l a Cruz . 
C i t a luego l a p a r á b o l a de R u t h , recogiendo 
las espigas, p a r a decir que eso v a é l á hacer, 
recoger algunas espigas sueltas p a r a o f ren-
dar á San Francisco , como prueba de amor. 
Para hablar dignamente de el Santo de 
A s í s , s e r í a preciso pene t ra r en su c o r a z ó n y 
a l l í estudiarle, porque toda l a grandeza del 
hombre e s t á en su alma, y lo que á las a l -
mas hace grandes, e s t á s iempre reconcentrado 
eu el c o r a z ó n . 
S i San J u a n C r i s ó s t o m o hubiera s ido pos-
t e r i o r á San Francisco, hubiera dicho de él 
lo que d i jo San Pablo, que t e n í a un cora-
z ó n como el de Cris to , alejado de las cosas 
del mundo y en í n t i m a u n i ó n con el cielo. 
Porque San Francisco tiene c o r a z ó n de A p ó s -
t o l , como San Pablo . 
H a b l a del Apos to lado de la p r i m e r a hora, 
creado por Cr i s to , y dice que no es e l solo 
Apos to lado , s ino que hay o t ro , po rque aun 
siendo el C o r a z ó n de J e s ú s i nmutab l e é i n -
agotable m a n a n t i a l de g r a d a , no s iempre l a 
m u l t i t u d viene á apagar del mismo modo l a 
sed, sino que á veces ocur re que e l a r royue-
lo corre m u r m u l l a d o r p o r el medio del p r a -
do, pero los canali l los de r iego e s t á n o b s t r u í -
dos, y el agua corre, pero < ¿ campo se agos-
ta , y cuando esto ocurre en l a sociedad, l a 
D i v i n a M i s e r i c o r d i a suscita una figura como 
la de San Francisco, r e n o v a c i ó n del A p o s t o -
lado, que l l eva de nuevo á l a m u l t i t u d á be-
ber en la fuente de la grac ia . 
E s t u d i a la sociedad del s iglo X I I I , con t a n -
tos mot ivos p a r a tener f e v iva , y , s i n embar-
go, con ella ent ib iada , y necesitando l a apa-
r i c i ó n de San Francisco y de Santo D o m i n g o 
de G u z r c á n . 
A n a l i z a y canta en la pobreza de San F r a n -
cisco la. R e p a r a c i ó n de las cosas terrenas, y en 
sus meditaciones la f o r m a c i ó n de l a s an t i -
dad. 
H a b l a de l a f u n d a c i ó n de las dos Orde-
nes Franciscanas, y luego, con g r a n deteni-
mien to , do la Orden Tercera, Orden social 
p o r excelencia. 
Mues t r a c ó m o hoy, m á s que nunca, necesita 
el mundo de l a inf luencia de l a t e r c i a r i a re -
g la . 
Se hace carago de l a c o m p l i c a c i ó n do l a v i d a 
devota, y dice que con e l c o r d ó n f ranciscano 
y el rosar io domin ico podemos s i m p l i f i c a r l a . 
Es tud i a y canta en hermosos parale l ismos 
á Santo D o m i n g o de G u z m á n y á San F r a n -
cisco, a l e s p a ñ o l y piadoso Rosar io , y a l .pia-
doso cr is t iano V i a Crucis . 
Es tud i a el actual raonlento h i s t ó r i c o , y ve 
que los menos e s t á n impon iendo l a h u m i l l a -
c ión y l a servidumbre á los m á s , t a l vez— 
dice—porque no todos estamos en el puesto 
que debemos ocupar. 
A este p r o p ó s i t o c i ta l a leyenda de l a apa-
c ión de Cr i s to á San Pedro cuando és te 
abandonaba á Roma, contestando á l a pre-
gun ta del A p ó s t o l : ¿ A d o n d e vais, Maes t ro? 
A d ó n d r . t ú haces f a l t a , Pedro.-
T e r m i n a excitando á los Terc ia r ios , que l l a -
m a cruzados del siglo X X , á que l leven a l 
mundo el e s p í r i t u c r i s t iano . 
L a p l á t i c a f u é una preciosa filigrana. 
As i s t i e ron á este piadoso acto los excelen-
t í s i m o s s e ñ o r e s Arzobispo de T a r r a g o n a , 
Obispos de C i u d a d Real , C iudad R o d r i g o , 
Senshi, Plaseucia y Fessea. 
E n t r e l a concurrencia figuraba el s e ñ o r 
m a r q u é s de Comi l l a s y los caballeros del 
Santo Sepulcro Sres. V a l e á r c e l M a g ó n , 
Fuentes. A r i a s del Cast i l lo , M a r t í n e z J a l ó n ds 
la Rev i l l a , Cabello L a p i e d r a y Perales, que 
a c t u ó t a m b i é n de maestro de ceremonias. 
T a m b i é n se sentaron eu el p resb i te r io la 
duquesa de T a r i f a , condesa de San Rafae l , 
duquesa de T o v a r é hi jas , marquesa de V i -
Uarrca l . s e ñ o r i t a s de C o r t é s , d o ñ a Pur i f i ca -
c ión P ineda de Bau t i s t a , M i n i s t r a de l a Or-
den Tercera de San F e r m í n de los N a v a r r o - » ; 
condesa de T o r r e - A l t a , d o ñ a C o n c e p c i ó n A s -
p i roz . d o ñ a Rosa de A r i s ü z a b a l , duquesa do 
Zaragoza y l a s e ñ o r a v iuda de O r t i z é hi jas . 
L a iglesia estaba completamente l lena. 
L a Procesión. 
A , l a s cua t ro y media de ¡a tarde s a l i ó del 
t emplo de Santa Cruz l a p r o c e s i ó n , g rand io -
sa m a n i f e s t a c i ó n , en la q u e f o r m a r o n unos 
miles de Terc ia r ios . 
R o m p í a mareba !a J u v e n t u d A n t o n i a u a de 
Barcelona. • 
^Seguían Teá'ciaiáÓS de A v i l a . Segovia, Cav-
cagentc, R a f e l b u ñ o l . Onteniente, T i i i a l e r a , A L 
boraya, N a v a r r a . Sor ia , Va lenc ia , Sevi l la . 
C ó r d o b a , Zaranz. Alava y Barcelona, todos 
con sus estandai te?. 
E n lí1 p r o f e s i ó n figuraban las i m á g e n e s de 
Santa Isabel, Re ina de H u n g r í a , l levada pol-
los Terciarios navarros ; San L u i s , Rey de 
Franc ia , p o r los aragoneses; S a n Fernando , 
l levado p o r vascongados, y San Francisco de 
A s í s , p o r los Terc iar ios de L i r i a (Va lenc ia ) . 
As i s t i e ron á la p r o c e s i ó n muchos sacerdo-
tes de diferentes regiones, padi'es Francisca-
nos, Capuchinos, Menores Capuchinos, Me-
nores L e ó n i anos y Comisiones de diferentes 
Ordenes rel igiosas. 
Sesión de clausura. 
Llegada l a p r o c e s i ó n á San F r a n c i s « í o el 
Grande, c o m e n z ó l a s e s i ó n de clausura. 
Se d i ó lec tura del siguiente 
Telegrama del Papa. 
" E l Santo Padre agradece cordia lmente ha 
menaje y e n v í a l a b e n d i c i ó n ped ida . " 
Telegrama del 
General de los Capuchinos. 
"Agradezco g r a t í s i m o tes t imonio filial afec-
t o , anhelando sinceramente e x p a n s i ó n v i d a 
franciscana, car idad se rá f ica , c o m p a r t o cor-« 
d ia lmente ; i m p l o r a d a b e n d i c i ó n . " 
Otros telegramas. 
Se rec ib ieron de a d h e s i ó n de las s iguientes 
Ordenes Terceras : de T o r o , Manzanares , Te* 
rue l , M o n f o r t e , M u r o s , Zaragoza, S i í l e d a , 
Cartagena y Ribadeo. 
Discurso de D. Luis Galpena. 
Comienza probando .cómo l a I g l e s i a c a t ó -
l ica no a c a b a r á nunca, t r ayendo á este p r o -
p ó s i t o var ias citas. 
Hace resa l tar l a g rand ios idad de la pro-
ces ión que acaba de celebrarse. 
Es tud i a la Orden Tercera como eminenÍTG-
mente social, y hace resal tar s u ' p a l p i t a n t e 
ac tua l idad . 
Compara e l estado social d e l s ig lo • X J I I 
con el actual , ha l lando hoy m á s c o r r u p c i ó n 
q n " pTitonee& 
H a b l a de l a soberbia, y dice que ant^ís r e -
s idia &oio en el c o r a z ó n , y hoy, d e s p u é s de l a 
r e v o l u c i ó n francesa, no s ó l o invade e¡l, cora-
z ó n , sino t a m b i é n en e l en tend imien to . 
Es tud i a e l socialismo p a r a hallarJ/o ateo, 
enemigo de l a Ig l e s i a y t i r a n o d e s p ó t i c o da 
la clase t r a b a j a d o r a ; en c o n t r a p o s i c i ó n de 
esto presenta l a Regla Te rc i a r i a , de l a qne 
hace t a m b i é n p r o f u n d o estudio. 
H a b l a de las revoluciones sociales, que 
nunca pa ra i ' on de derrocar t ronos é i n s t H u -
ciones, mien t ras que l a de ahora quiere, m i -
nar los mismos fundamentos de la sociedad. 
E n p á r r a f o s b r i l l a n t í s i m o s es tudia la h i s -
to r i a e s p a ñ o l a y l a h i s to r i a de nues t ra I g l e -
sia pa ra ve r lo í n t i m a m m e n t e enlazadas que 
e s t á n . 
T e r m i n a diciendo que el acto que se cele-
b r a es u n a de las manifestaciones de l a ca-
tó l i ca E s p a ñ a , dispuesta s iempre á defender 
la bandera de l a Ig les ia , que es la verdadera 
bandera de l a P a t r i a . 
E l Sr. Calpena fué repe t idamente apVan-
did.o y ovacionado. 
D e s p u é s ' se leyeron las conclusiones del 
Congreso y se d i ó l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
DE 
En nuestro número de ayer n o s f u e 
imposible publicar el elocueritísimo d i s -
c u r s o pronunciado el lunes em San Fran-
cisco e l Crrrande por el insigne diputado 
tradicionalista Sr. Vázquez d e Mella. 
L a hora avanzada en que los taquígra-
f o s terminaron de traducir las cuartillas 
del discurso, nos imposibilitó para darlas 
á l a s ca jas . 
A continuación, publicamos algunos de 
los más importantes fragmentos de la 
h e r m o s a oración. 
Triple vida del hombre. 
E l Sr . S e ñ a n t e -decía en uno de los últi-
mos p e r í o d o s de su elocuente discurso, que 
era falso que e l e g o í s m o habitase en el claus-
t r o , que a l l í y en lo que se l l a m a v i d a con-
t empla t iva , se concentraban grandes e n e r g í a s , 
se eleva l a o r a c i ó n p o r los que no oran , se 
reza p o r los que no rezan nunca y bro tan las 
fuentes inexhaustas d e l sacrificio p a r a regar l a 
sociedad. E s esto t a n t a verdad , que hay en el 
hombre tres v i d a s : la in te rna , l a externa y la 
super ior que las enlaza y tiende directamente 
á Dios . E l hombre completo abarca estas t res 
vidas y só lo los santos son en r ea l i dad hom-
bres completos, porque sólo ellos las poseen 
perfectas, y en los d e m á s , cuando f a l t a n , e s t á 
como m u t i l a d a la naturaleza h u m a r í a . 
N o hay e jemplo semejante, d e s p u é s del 
Salvador, a l de San Francisco de A s í s , en 
quien se ha l l an concentradas de soberana m a -
nera estas tres vidas. L o s que creen que s ó l o 
l a v i d a ex t e r io r que en l a naturaleza y eu la 
sociedad se dispersa es l a ú n i c a y verdadera, 
se equivocan por completo . L a v i d a in te rna ea 
aquella en que el entend imien to y la v o l u n -
tad se concentran, se re tic j a n sobre s í mis -
mas, aquel la en que e l a lma, como d e c í a uno 
de nuestros grandes m í s t i c o s f ranciscanos, 
f r a y Juan '-ledos Angeles, en l a Conquis ta 
del cielo, so, ve indirectamente como centro y 
un idad de u n a variedad por una i n t r o v e r s i ó n 
de! p r o p i o c - o í r i t a , y escruta sus actos, ana-
l iza sus mot ivos y la j e r a r q u í a de su? fines, 
no se siente aislada y cerrada p o r la va l la 
el ser personal , sino que advierte l a r e l a c i ó n 
trascendental do dependeucia q u é l a l i g a como 
efecto ;1 una causa suprema y l a de s ú s ac-
tos como medios á una finalidad in f in i t a , v 
a i sent i r esa causalidad y finalidad, las dos 
gran-dcs relaciones de l a v i d a las reconoce co-
rno norma de sus acciones, les ofrece e l ho-
menaje de- s u amor, y entonces, s int iendo 
f u e j t é , se l anza eon í m p e t u i r res is t ib le á do-
m e ñ a r la v i d a exter ior porque ha encontra-
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4o v a manan t i a l de e n e r g í a s qeu ignoraba. 
Y cuando eso sncede en los ind iv iduos , suce-
d e t a m b i é n en las naciones, que t ienen la 
^ b l i g a c i ó o , sobre todo en los momentos su-
premos, de hacer, como el i nd iv iduo , examen 
de eoneencia, que t ienen que volver sobre si 
laiisrnas y conocerse y juzgarse con esas eon-
nendas colectivas que se pierden y desvane-
* » n s i se ha quebrantado su un idad , y s i no 
i s t á n confonraes oon el e s p í r i t u que las a n i m ó 
y t r a v é s de los siglos, las leyes, las i n s n -
Haciones y los hombres que las r .geu. 
Cuando es» v ida in te rna abunda en los m -
a iv iduos . abunda t a m b i é n en las naciones, y 
' entonce? se da el caso sorprendente p . i r a los 
observadores superficiales de l a h i s tor ia , qne 
R u e l l o s hombres do v ida i n t e rna e sp i r i t ua l , 
• r e c ó n d i t a , de los escrutadores de su p r o p i o 
«ér . los que ven el m a n a n t i a l de la e n e r g í a 
b ro tando del e s p í r i t u en una u n i d a d que se 
i-idespiiega, se extiende y Se m u l t i p l i c a en una 
var iedad inmensa, pero s'.empre dependiente 
¿ e l a ü n j d a d , ea.usa suprema, son a l mismo 
t i e m p o los que dan base á e n e r g í a s exter io-
res t a n grandes que parecen sobrehumanas. 
Y a s í E s p a ñ a , que en el s iglo x v i se eoneen-
i t r a en s í misma, d e s p u é s de l a labor secular 
i de l a reconquista que se percibe eomo tina 
A n i d a d e sp i r i t ua i , in te rna , que abarca todas 
! ias regiones y todas las clases y t iene en las 
almas m á s excelsas modelos de v i d a i n t e r i o r 
; «orno l a Doctora avilesa Santa Teresa^ de 
J e s ú s , y como e l m á s p r o f u n d o de los m í s t i -
cos, San J u a n 'de l a Cruz , que son como los 
. í r á t e r e s po r donde sale el fuego esp i r i tua l que 
eonsnme aquella é p o c a t e o l ó g i c a y a s c é t i c a de 
anes t ra P a t r i a , es a l mismo t i empo l a é p o c a 
é e los conquistadores y de los aventureros, 
qne ascienden á las cumbres de los Apen inos 
y d e los A r r í e s y descubren y cruzan todos 
los mares, eonvienten en colonia g r a n pa r te 
de E u r o p a y m á s de l a m i t a d de A m é r i c a y 
atraviesan con l a cruz todas las costas y f r o n -
teras, sombreando con sus laareles el planeto. 
^(Aplausos.) 
\ Semblanza de San Francisco. 
OPero si l a v i d a ex ter ior reeibe su savia del 
M a n a n t i a l que b ro t a de su v i d a in te rne , é s t a , 
•á su vez, toma l a fuerza p r i n c i p a l de a q u é -
l l a , swperior y excelsa, en que se ref le ja el 
i n u n d o sobrenatura l . Y , ¿ q u i é n p o d r á com-
pararse en esta v i d a d i v i n a con e l pobrec i l lo de 
• A s í s ? j A h f s e ñ o r e s ! , en vuestros discursos, 
m vuestras meditaciones, en vuestras ora-
« o n c s , a l t r a v é s de vuestros entusiasmos,^se 
destaca su figura, y todos los que h a y á i s le ído 
l a C r ó n i c a 'de O e í a n i o , l a v i d a de San Bue-
« a v e n t u r a y l a que a ú n vale m á s porque tiene 
e l candor de las violetas y la f r aganc ia de las 
.rosas silvestres, l a a n ó n i m a las F l o r e c ü l a s , 
h a b r é i s vis to pasar ante los ojos absortos su 
•figura ú n i c a en l a H i s t o r i a . P á l i d o , desfalleei-
« o , enfarmo, cubier to con u n sayal , casi exan-
g ü e , con l a v i d a concentrada en los ojos i l a -
ja ioados po r l uz in te rna , atravesado con las 
ñ o c h a s y con l a cruz i r i sada en l a f rente , 
^eomo le v i o f r a y Pac í f i co , con los estigmas 
Sangrientos en e l pecho, en las manos y en los 
jíúes, e l que, apar tando á l a que p o r I n m a c u -
Jsda y M a d r e está, po r encima do toda c r í a -
ttura, s e g ú n l a frase de R e n á n , es el hombre 
<n*e d e s p u é s de € r i s t o m á s a m ó en e l m u n -
d o ; en él se g r a b ó e sp i r i t ua l y corporalmente 
Cr«a to , de t a l manera, que desde el -día del 
Ca lva r io no parece haya ex i s t ido una copia 
h u m í u i a semejante, y p o r eso l a cr is t iandad, 
m a r a v i l l a d a , le c r e y ó m á s que hombre , y t e n í a 
r a z ó n , porque f u é u n á n g e l robado a l cielo 
p o r l a fe do l a E d a d M e d i a p a r a amar en él 
Üa g l a r i a aun antes de poseerla. (Estruendosa 
j d e l i m n t e o v a c i ó n . ) 
San Francisco en España, 
g & a Fraaiciseo viene á E s p a ñ a , porque la 
<|ue swna t a n t o á l a Ig les ia , t iene que ser am' i -
da p f t r éL L a que s o s t e n í a las Cruzadas de 
Occidente, m á s venturosas que las de Oriente, 
fio puede dejar de r ec ib i r el a l iento del que se 
flamó e l segundo Cris to , el Cr i s to de l a E d a d 
Med ia . Y San Francisco de A s í s llega a l suelo 
e e p a ñ o l y penet ra p o r N a v a r r a en el momen-
Vto que l a r e g i ó n heroica estaba t o d a v í a agi ta-
Vía p o r l a g l o r i a m i l i t a r , porque han w n í d o 
jxcdvorientos y vietorioso& uc L a s Í S a v a s los es-
cuadrones de Sancho e l Fue r t e . L l e g a en el 
m á m e n t o en que e s t á asegurada p a r a s iempre 
•eori l a c o n f e d e r a c i ó n de los Reyes peninsula-
res l a reconquis ta de Occidente, en que só lo 
f a l t a que un Terc i a r io Franciscano v a y a á 
b a ñ a r su espada, t e ñ i d a en sangre agarena, 
en las or i l las del Guada lqu iv i r , p a r a p r e p a r a r 
i s conquis ta de G r a n a d a ; l lega cuando l a c ru-
zada nac iona l ha pasado vic tor iosa p o r el 
M u r a d a ! y las colinas de L a s Navas,, y viene 
él . sencllk"). humi lde , ignorado, cubier to con 
naísero say\al, peregr ino y a p ó s t o l á ua t i e m -
po, y los cruzados t r iunfan tes no advierten 
que l lega COTÍ él solo una cruzada m á s grande 
qne la suya, cruzada e sp i r i t ua l , albergada en 
u n hombre , «pie camina á Compostela, la Je-
r u s a l é n de Occidente, y pene t ra p o r e l mara-
vi l loso P ó r t i c o de la Glor ia y v a á postrarsfi 
ante ei sepulcRo del A p ó s t o l para aumentar 
síi ob ra y d i l a t a r su apostolado. 
A n t e s le h a b í a precedido su hermano Santo 
D o m i n g o de G u z m á n , e l g lor ioso deseendien-
• te del Conde de T r a b a , que p u d o hablar y a l -
bergarse con sus deudos, magnates y grandes, 
aunque m u y p e q u e ñ o s ante l a majes tad de 
¿as v i r t u d e s ; pero San Franc isco , qne no co-
noce á nadie, habla con el pobre carbonero 
Cotolay, y alberga en su choza y l e muestra 
el tesoro con que levanta t e m p l o y convento, 
que s e r á asilo de l a v i r t u d y re l i ca r io de amor 
pa t r io , y recorre e l centro de E s p a ñ a , C a t a l u -
ña y Provenza y Palest ina, porque quiere re-
correr el m u n d o y abrasarle en las l lamas de 
su amor . (Aplausos.) 
E l a m o r F r a n e i s e » » o es nn i n j e r t o sobro-
« a t u r a l en el a lma e s p a ñ o l a . P o r eso, desde 
San Franeiseo, parece que se m u l t i p l i c a n t o -
das las e n e r g í a s de nuestra raza, y p o r eso 
ludas las grandes empresas l l e v a n e l sello 
franeiseano. A q u e l aventurero de lo ideal , 
aquella especie de glorioso D o n Q u i j o t e de la 
A p o l o g é t i c a y de la T e o l o g í a , que se l lamaba 
Ra imundo L n l i o , que d e s p u é s de una v i d a a g i -
tada cambia de obje to en sus amores, y to -
Bjando unas veces de la T e o l o g í a y F i l o s o f í a 
á r a b e armas, y otras de las escuelas, y p r i n -
c ipalmente de su soberano ingenio y de la 
chispa que s a l t ó á su c o r a z ó n , de l c o r a z ó n do 
San Franeiseo, e m p r e n d i ó l a cruzada mara -
vi l losa con el in ten to de fund-ar una T e o l o g í a 
« a t u r a l en que la r a z ó n s i rva de d e m o s t r a c i ó n 
á las verdades m á s obscuras de l a fe , que hoy 
mismo sumin i s t r a con los fundamentos de sus 
doct r inas medios á la d i a l é c t i c a c r i s t iana pa ra 
que pueda romper los ani l los de la serpiente 
evo luc ion i s t a enroscada, como l a p a r a d i s í a c a , 
al á r b o l de la ciencia del b ien y del m a l . en 
l a sociedad moderna, (Grandes aplausos.) 
Y cuando E s p a ñ a c o m p l e t ó su obra, enan-
co no cabiendo y a en el solar peninsular , y 
mereciendo, po r haber salvado á E u r o p a de H 
fearbane musulmana, y disponerse á l i b r a r l a 
del f a ta l i smo p r o t e s t ó t e de l a p r e d e s t i n a c i ó n 
necesaria que iba a empozar, el g a l a r d ó n su -
premo de U U tm «1 '-ksc-ubmniento de u n 
^ u e v o M u n d o , ¿ q u i é n d i r i g e las carabelas 
marcando con sns estelas un rambo que cam-
bia la Hi5r-(iria .' 
E n e l p ó r t í e o de la R á b i d a dos Fraoeisea-
I K * , E r a y Juan P ¿ r e z y F r a y A n t o n i o de Max-
«IMUB*, bablan una tar.le á l a puesta de l sol 
rabie en l a H i s t o r i a en que aquel humi lde p ó r -
t i co del convento se c o n v i r t i ó en el p ó r t i c o de 
u n nuevo mundo , p o r donde E u r o p a v a á 
A m é r i c a conducida p o r los Hermanos de esta 
Orden. (Grandes aplausos^) 
Y cuando i luminados p o r constelaciones que 
no h a b í a n v is to nunca los ojos europeos, y 
cuando las ondas de mares nunca surcados le-
van tan las gloriosas car-abelas y las velas l a -
t inas se ag i tan con e l a u r a per fumada de u n 
nuevo mundo, m i r a d h ien y v e r é i s que las 
euerdi tó ue esas carabelas son una prolong-a-
c ión del -cordón f ranciscano que l l eva el que 
las d i r ige . (Estrepitosos aplausos.) 
Queremos i r á A f r i c a , cuyas costas nos i n -
v i t a n pa ra que cerremos lo que entonces era 
u n lago e s p a ñ o l ; el M e d i t e r r á n e o , y ¿ q u i é n 
e; el que á costa de su peculio sostiene la ex-
p e d i c i ó n , y conquista á Oran , y desde su m u í a 
d i r i g e el asalto? X o l l eva m á s f a j a n i bandas 
sobre el pecho qne el c o r d ó n franciscano. E l 
g r a n Cisneros, aquel humi lde abad Salceda, 
que ignoraba que h a b í a nacido Emperador , él 
l l evó su sayal de franciscano el mundo que 
recibió de los Reyes C a t ó l i c o s y que lo tras-
p a s ó aumentado a l m a n t o i m p e r i a l de Car-
los V ; aquel que se d i r i g í a á los nobles con 
fiereza, y con alt ivea, que hoy parece desusa-
da, á ios Reyes. (Aplausos . ) E l m á s grande 
p o l í t i c o de imestra raza, el que d i ó el i m p u l -
so á todas las gramdes empresas p o l í t i c a s y 
religiosas, el que-) oomo s i p res in t ie ra la obra 
de d e s f i g u r a c i ó n ppotestante, en l o que es l a 
e jecutor ia de l a H u m a n i d a d , en la B i b l i a , 
ideaba aquel la por tentosa p o l í g l o t a complu -
tense momentos aaites de que fals if icara con 
su t r a d u c c i ó n L a t e r o l a Sagrada Esc r i t u r a . 
E l g m n Cisneros, e l p o l í t i c o mayor y m á s ex-
celso que ha p roduc ido E s p a ñ a , el g ran con-
quis tador y el g r a n descubridor del Nuevo 
M u n d o , e s t á n enlazados p o r el c o r d ó n francid-
cano. (Aplausos.) , 
L a revolución franciscana. 
San Franeiseo hizo p o r medio de l a Ter-
cera Orcen una. r e v o l u c i ó n t an honda en l a 
E d a d Media , que l a h i s t o r i a de l a E d a d M e -
d í a es impos ib le de concebir sin ella, y todo se 
p r e p a r a p a r a que esa r e v o l u c i ó n se r e p i t a en 
l a edad c o n t e m p o r á n e a . 
Con esa Tercera Orden San Francisco hizo 
una oosa ú n i c a y ex t r ao rd ina r i a . A n t e s pare-
c í a que l a san t idad y l a p e r f e c c i ó n eran co-
m o el mono íp i l io de u n a ar is tocracia esp i r i -
t u a l de almas escogidas, y él quiso en cierto 
modo demacrat izarias e x t e n d i é n d o l a s sobre 
todos. ( M u y bien , m u y bien.) Los d e m á s f u n -
dadores pai recíá que h a b í a n l levado el mundo 
a l c laus t ra ; é l quiso en u n ar ranque de ge-
n i o s o b r e n a í a r a l t raer e l c laustro al mundo. 
£1 cordón franciscano 
salvar i a l mundo. 
P o r eso e l e s p í r i t u f ranciscano, que es el 
de amor, s a i v a r á a l mundo . 
V e d l a coincidencia: u n Terc ia r io i lus t re 
que se l l amaba L e ó n X I I I , s a l i ó a l encuentro 
de l socialismo con una E n c í c l i c a famosa que 
m e r e c i ó ser calificada p o r u n g r a n econo-
mis ta , i nd iv idua l i s t a y l i be r a l de l beso que 
daba Jesucristo á sus pobres. P o r eso yo creo 
qne, aun cuando las olas de l a impiedad 
avancen, no hemos de perder la esperanza. 
L a Ig i e s i a h a b í a d o m e ñ a d o y sujetado las pa-
siones y las h a b í a encauzado, .poniendo sobre 
ellas e l deber y encendiendo en el mundo la 
car idad, y l a r e v o l u c i ó n , que no es m á s que 
la r e n e c i ó n 'pagona con t r a Cr i s to , ha desatado 
<was pasiones, que se h a n conver t ido en un 
río de odio que con sus aguas negras, sa lp i -
cadas de espumas sangrientas, v a socavando 
ios cimientos de las naciones, apar tando las 
clases y los par t idos y yendo á precipi tarse 
en no sé q u é abismos tenebrosos en donde 
parecen querer a r ras t ra r hogares, t ronos y a l -
tares. (Aplausos.) 
Pe ro aunque esas aguas l leguen á conver-
t i r se , -por un d i l u v i o de errores, en u n océano., 
aquello* sos m ias l loras do la n e g a c i ó n i m -
pío, y (de las vacilaciones cobardes no hemop 
u e ' , á C r i s t o ; aquellos que le hemos eon-
u- • i p ú b l i c a m e n t e , en presencia de los po-
deres que le abandonan ó que reniegan de él, 
l e ñ e m o s derecho á esperar, p o r r e e p o r mucho 
que suban esas olas, sobre l a m á s a l t a e s t a r á 
s iempre l a nave que d i r ige aquel p i lo to d i v i n o 
que sabe serenar los cielos y andar sobre las 
aguas. (Estrepitosos aplausos.) 
Y cuando d e p u é s de l a noche f u n e r a l que 
se acerca, venga el gran día. : oumvdo las eon-
'Seeuencias del m a l se encarguen de ajust iciar 
á las premisas «del e r r o r ; cuando d e s p u é s «iel 
castigo llegue l a ho ra de l a miser icordia , ¡ ah!, 
yo tengo l a firme c r w . K - i a . )« esperanza com-
ple ta de que esa d e n í o e r a c i a y e»a f i a t e r a i -
dad d i v i n a que p r e d i c ó San Francisco, llegue 
á i m p e r a r en el m u n d o ; pero s e r á cuando el 
c o r d ó n franciscano, e l m e j o r conductor de la 
car idad c iña e l planeta como nn ecuador 5' el 
S e r a f í n de A s í s se s e r v i r á 'de 61 p a r a levan-
t a r l a t i e r r a y suspenderla de los brazos de 
la cruz, para que la humanidad se abrace arre-
pen t ida a l cuerpo ensangrentado 'de Cr i s to , y 
su diestra se desclave, como en el cuadro de 
M u r i l l o , y la o p r i m a con t ra su pecho, á fin 
de que a p a c i g ü e , en la her ida que a b r i ó la 
lanza, l a sed de los eternos amores. (Gramles 
y prolongados aplausos. Indesc r ip t ib le ova-
ción.) 
S U D - A M É R I C A 
POB TELEGRAFO 
Kieeciones aprobadas . 
B U E N O S A I R E S 19. 
D e s p u é s de siete d í a s á e s e s i ó n , l lena de 
inc identes , la C á m a r a ba aprobado las elec-
ciones verifi-ea4as, po r 58 votos c o n t r a 40. 
Lia m a y o r í a de los d ipu t ados electos soa 
couservadoree. 
Sesiones de Cortes 
S E N A D O 
SESIÓNJDEL^DÍ^ 
A las l i e s y media de l a ta rde ocupa la p re -
sidencia de l a A l t a C á m a r a el general A z c á -
r raga , y declara, abier ta l a s e s i ó n . 
E n e s c a ñ o s y t r ibunas , e s c a s í s i m a s perso-
jias. 
E n el banco azul los min i s t ros de Goberna-
c ión y Fomento . 
^ Se lee y aprueba el acta «ie l a ses ión ante-
r i o r . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l a e ñ o r A r z o b i s p o de T A R R A G O N A f o r -
mu la un ruego al m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
relacionado con l a s i t u a c i ó n en que se encuen-
t r a la G u a r d i a c i v i l , p id iendo se atienda á l a 
i n s t r u c c i ó n del b e n e m é r i t o Cuerpo. 
T a m b i é n f o r m u l a ofcro ruego, relacionado 
con la s i t u a c i ó n de los archiveros, creyendo de 
g r a n necesidad que l a ley ampare sus ¡dere-
chos. 
E l s e ñ o r min i s t ro de l a G O B E R N A C I O N 
dice que e s t á dispuesto á elevar l a s i t u a c i ó n 
de l a G u a r d i a c i v i l y a u n á a m p l i a r su n ú m e r o , 
s e g ú n desea el Prelado. 
E n cuanto á los Arch ive ros , manifieata que 
t r a s l a d a r á el m e g o á su c o m p a ñ e r o de G r a -
cia y Jus t ic ia . 
E i s e ñ o r A r z o b i s p o de T A R R A G O N A ree-
t i l i ca , insist iendo en que debe mejorarse l a s i -
t u a c i ó n de l a Guadia c i v i l . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N 
rectifica, h a c i é n d o l o ta imbién nuevamente el 
s e ñ o r Arzob i spo we T A R R A G O N A . 
E l s e ñ o r S E D O f o r m u l a una pregunta re-
lacionada con la e x p a n s i ó n comercial , contes-
t á n d o l e e l s e ñ o r m i n i s t r o de F O M E N T O . 
O R D E N D E L D I A 
E l s e ñ o r Arzob i spo de T A R R A G O N A de-
fiende una p r o p o s i c i ó n de ley concediendo pen-
s ión á los supervivientes de l a guer ra de A f r i -
ca de 1860. 
Dice que l a P a t r i a no puede de ja r abando-
nados á aquellos hombres que en honor de 
' E s p a ñ a y p o r su m a y o r g lo r i a , der ramaron su 
sangre generosa. 
A ñ a d e que se rá u n b a l d ó n p a r a los e s p a ñ o -
les que estos veteranos, p o r f a l t a ¡de medios de 
v ida , se vean precisados á mendigar una l i -
mosna. 
E l Gobierno p o d r á , ev i t a r esto, c o n c e d i é n -
doles una .pens ión , que t ienen bien merecida. 
(La C á m a r a aenerda pase á estudio de una 
Cpmisipn "dicho asunto. 
Los s e ñ o r e s L O Y O O R R I y F E R N A N D E Z 
C A R O presentan una p r o p o s i e : ó n de ley con-
cediendo p e n s i ó n á l a v iuda é h i jos del general 
Castellani. 
L a C á m a r a toma en c o n s i d e r a c i ó n dicha p r o -
p o s i c i ó n ley, ocur r iendo i g u a l con otras que 
presentan var ios s e ñ o r e s senadores, p ropo -
niendo se conceda ¡pensión á d o ñ a Leonor P i . 
y á í a h i j a del general Chaeel. 
Se da segunda l ec tu ra á u n a p r o p o s i c i ó n 
de ley 'del s e ñ o r B U L L O N , ' reformando el ar-
t í c u l o 124 de l a L e y m u n i c i p a l , y es tomada en 
c o n s i d e r a c i ó n po r la C á m a r a . 
I g u a l sucede con o t r a p r o p o s i c i ó n , conce-
diendo el r e t i ro al comne l que f u é de volun-
tar ios de Cuba. D . M i p u r l H e r r e r a y O r n é , y 
que es apoyada ante el Senario pOr el sene-
r a l Weylev . 
R e m i i ó n de Secciones. 
• Pasa el Senado á reuni rse cu Secciones pa -
ra el nombramiento de las Comisiones sobre los 
siguientes proyectos de l e y : 
" S u s p e n s i ó n 'ilc pagos de las C o m p a ñ í a s de 
ferrocarr i les y de obras p ú b l i c a s . " 
" L i b e r t a d cond ic iona l" . 
" R e t : r o de los coroneles del E j é r c i t o y asi-
mi lados . " 
"Considerando como empleo efect ivo el í r ra-
do de c a n i t á n que t uv i e r a todo oficial del E j é r -
c t o el 22 de Octubre de 1868." 
Reanudada la s e s i ó n , dase cuenta 'del nom-
bramiento de estas Comisiones, se lee el des-
pacho o rd ina r io y se levanta l a s e s ión . 
IJ« pres ide i ic ia d e l P e r ú . 
P A R I S 19. 
D i c e n a l " T i m e s " desde L i m a : 
" L o s m iembros de la m a y o r í a p a r l a m e n -
t a r i a se h a n r e u n i d o e n casa de R o b e r t o 
L g n i a , y acep ta ron e l j u r a m e n t o do é s t e 
c o m o i j r e s i d í Q t e c o n s t i t u c i o n a l . 
E l mani f i es to « s t á firmado por 121 sena-
dores y d ipu t ados , " q u o r u m l e g a l " , y f u é 
d i r i g i d o á la n a c i ó n . 
U n a no t a de L g n i a a l Oue rpo d i p l o m á t i -
co, p ide e l r e conoc imien to de s u Gob ie rno . 
H a s t a ahora todo e s t á t r a n q u i l o . " 
Beo no i m p i d e — a ñ a d e e l c i tado p e r i ó d i . 
c o — q u e e l P e r ú tenga b o y dos pres identes : 
L g n i a y Renavides. 
# - .... 
DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L 
A y e r q u e d ó const i tuida la C o m i s i ó n de Be-
neficencia de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
F u e r o n elegidos para los cargos de pres i -
dente, vicepresidente y secretario D . L é s a r q 
M a r t í n Pindado, D . E n r i q u e F . Fuentes y 
D . M a n u e l de Carlos, respectivamente. 
P a r a las visitas á lo> estableeimientes fue-
ron nombrados \ 
H o s p i t a l p rov inc i a l , Sres, G i l y L a r r o e a ; 
A s i l o de las Mercedes. Sves. C á r d e n a y B o -
r r a l l o ; H osp i c io , Sres. G a r m u y S á e z ; ' Hos-
p i t a l de San J u a n de Dios . Bras, F o r n á n d w 
( D . Vi , le! i y Fp - .nnn . l f / M o n ' k s : Inr-lusa, 
i Sre$. R i e h i y 1)<- C a t l o s : P l aza de Tocos, 
1 Bres, M e ^ ó a r o y j > u r á n ; subastas, Sr . D n r á n 
A las tres en p u n t o abre l a s e s i ó n el s e ñ o r 
Gonzá l ez Besada. 
E l banco azul e s t á desierto, y en Jos es-
c a ñ o s bay pocos d iputados . 
Se aprueba el acta de l a s e s i ó n anter ior . 
J u r a n e l cargo de d ipu t ado los Sres. F o -
ronda y Carner . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r C O N D E Y L ü Q U E f o r m u l a u n 
ruego, d i r i g i d o al m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica, que la presidencia ofrece i rusladar a l 
Sr. B e r g a m í n . 
E l c o r n i l de S A N T A E N G R A C I A p i d ^ 
que en beneficio del comercio m a d r i l e ñ o se ce-
lebre una E x p o s i c i ó n universal do productor , 
o c u p á n d o s e luego de la p r o l o n g a c i ó n de las 
calle de B r a v o M u r i l l o y de la carretera de 
A r a g ó n . 
L a Mesa dice que p o n d r á ambos ruegos en 
conocimiento del m i n i s t r o de Fomento . 
E l s e ñ o r M O L T N E R t r a í a de l a i r r c g u l a r i -
dad con que se abonan sus haberes á los m é -
dicos t i tu jares . 
D e s p u é s se ocupa de l a necesidad de que 
el Estado dote los sanator ios au t i tubc rvu lo -
sos. 
L a Mesa ofrece poner los ruegos del Sr, M o -
l i ne r en conocimiento del m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r R O M E O bubla del aumento de 
precio en algunas labores do l a C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a de Tabacos, diciendo que esta 
C o m p a ñ í a , como otras varias , no sirve para 
o t r a cosa que para explo ta r á los ciudadii.. 
nos, pues e l tabaco es cada vez peor. 
A ñ a d e que no t iene confianza en que e l 
min i s t ro do Hac ienda n i el Par lamento re -
medien este ma l , al que hay que poner t é r -
m i n o , BUI pe r ju i c io de seguir hablando de l 
Ra i so l i y de otras cuestiones de allende los 
mares. 
E l b a r ó n de Y E L A S C O se haiee eco de las 
pocas condiciones que r e ú n e el edificio en 
que e s t á instalada la Escuela de Y e t e r i n a r i a , 
espeoiahnfntc las salas de F í s i c a y Q u í m i c a . 
D e s p u é s habla del p l - i i o suscitado por ¡os 
estudiantes de dicha KM-ucla con mot ivo del 
nombramiento de p r o t W o r e » de la misma, 
hecho eu persona.-; e x t r a ñ a s á la p r o f e s i ó n . 
E l m in i s t ro de I K S T K U C C I O N P U B L I C A 
lo contesta, invocu-ido los preceptos legales 
á que se han ajuniiado loü nombrarnientos 
In -hos. 
K l s e ñ o r P E M A N f o r m u l a u n ruego, d i -
r i g i d o a l m i n i s t r o de Gracia y Jus t ic ia , que 
cuntesta el m a r q u é é s del Y A D I L L O . 
La C á m a r a pasa á reunirse en Secciones. 
D I S C U S I Ó N D E L M E N S A J E 
.V. las cinco menos coarto se reanuda l a 
>íesi6n. 
C o n t i n ú a debate sobre la c o n t e s t a c i ó n 
a l Meii.-.u.ie de la Coro im. 
E l señor A L V . U í E Z ( O . M e l q u í a d e s ) : K l 
par tafc rfeformista—dice—no p o d í a permane-
do. E l silencio hubiera pudido ser una ha-
b i l i d a d p o l í t i c a , pero é s t a hubiera encubierto 
una vergonzosa c o b a r d í a . 
E i p a r t i d o r e fo rmis ta no ha sentido nun -
ca grandes entusiasmos p o r esa e x p a n s i ó n 
colonia l en Marruecos , pues siento todas sus 
s i m p a t í a s po r la c o m p e n e t r a c i ó n de E s p a ñ a 
con A m é r i c a , adonde nos l levan afinidades de 
raza y de h is tor ia . 
Creemos que E s p a ñ a es una v í c t i m a de l a 
incapacidad y de la pereza de sus gobernan-
tes, que no se han prevenido á t i empo con-
t r a los pe l igros que p u d i e r a n s u r g i r en 
A f r i c a . 
L a o p i n i ó n v i s l u m b r a b a claramente que 
aquella inf luencia que se nos p o d í a fonoeder 
en Marruecos estaba supedi tada á o t r a i n -
fluencia, l a de F r a n c i a . Y p o r eso se a l a r m ó 
con r a z ó n , po rque v i ó en nuestra a c c i ó n en 
Marruecos los pe l igros de una guerra . E l 
pueblo, como s iempre, a c e r t ó . V i n o la gue r ra 
de 1909; t ras e l l a l a de 1911 , sin provecho 
n inguno p a r a la P a t r i a , y á la hora presen-
to estamos o t r a vez en guerra , t an t e r r ib l e , 
que el pesimismo se e s t á apoderando do to -
dos los e s p í r i t u s . 
E l p a r t i d o re fo i 'mis ta protes ta con t ra l a 
guer ra con l a m i s m a e n e r g í a con que p ro -
testaba cuando sus elementos fo rmaban par-
te de l a C o n j u n c i ó n republicano-socialista. 
L a gue r ra es funesta, es innecesaria, es 
es t imuladora de grandes codicias, s e ñ o r m i -
n i s t ro de la Guerra , y es sobre todo cont ra la 
v o l u n t a d del p a í s , que quiere reservar sus 
e n e r g í a s p a r a otras empresas. 
Pero no podemos o lv idar que tenemos fir-
mado u n Tra t ado in te rnac iona l que nos i m -
pone deberes, que es t í t u l o de nuestra sol-
vencia, de nuestra d ign idad , de nuestro ho-
nor . 
¿ A b a n d o n a r el T ra t ado? N o ; no es posi-
ble. L a R e p ú b l i c a misma que m a ñ a n a se p r o -
clamara en E s p a ñ a se v e r í a eompelida á san-
cionar estos deberes que nos impone el T r a -
tado. 
Abandonar e l T r a t a d o s e r í a una declara-
c ión de incapacidad, de impotenc ia . 
N o queremos que se abandone el T r a t a d o ; 
lo que queremos es que se c u m p l a de modo 
d i s t in to á como so cumple. A esto obedece la 
f ó r m u l a de condic ionar l a gue r ra pub l i cada 
en algunos p e r i ó d i c o s ; á esto obedece l a nota 
pf ié iqsa que l a m i n o r í a r e fo rmi s t a d i ó en el 
pasado mes de J u l i o . 
(Da lec tura de esta nota.) 
A nuestro j u i c i o , era preciso c u m p l i r nues-
tros compromisos, pero 'cumpli r los lealmeute, 
con el pensamiento puesto en E s p a ñ a , no 
suscitando recelos entre los i n d í g e n a s , pues 
estos recelos son los mayores o b s t á c u l o s con 
que ahora tropezamos en A f r i c a . 
L a obra, en tendida a s í , n i era d i f í c i l n i 
ru inosa ; p o d í a realizarse sin grandes d i f i c u l -
tades. Pero se ha desnatural izado por l a t o r -
peza de los Gobiernos, que han dado á una 
empresa de p e n e t r a c i ó n pac í f i ca aterradoras 
apariencias de empresa de conquista. 
E r a n a t u r a l que ocurriese lo que ha ocu-
r r i d o , y l o que ha ocur r ido es que hemos 
llegado á u n p redomin io in jus to del elemen-
to m i l i t a r que ha hecho impos ib le l a ob ra c i -
v i l izadora del protec torado. 
Y este mal hay que ev i ta r lo , hay que cor-
l a r l o de r a í z . 
Es to ha creado su n a t u r a l estado de iu- . 
qu ie tud en l a o p i n i ó n , que el Sr . R o d í s 
quiso fundaraentar , a p o y á n d o s e en textos del 
Sr. S á n c h e z de Toca y en telegramas del m i n i s -
t r o conservador s e ñ o r general Linares . Con-
t r a estas palabras protes taron el conde de 
Roma nones y l a m a y o r í a . 
Y o no me expl ico estas protestas, y a que 
la Corona puede tener clarividencias, que, re-
frendadas po r los minis t ros , t o m a n el c a r á c -
ter de in ic ia t ivas constitucionales. 
Los que t e n í a n g r a v í s i m a i m p o r t a n c i a eran 
los telegramas del general L ina res . Por rme 
do ellos se d e d u c í a n dos cosas: 0 que existe 
un poder m i l i t a r que se ejerce ficciosamente 
á espaldas de los minis t ros , ó que el general 
en j e fe del E j é r c i t o de Marruecos ' d é s o b e d e ' 
ció las ó r d e n e s del Gobierno que p r e s i d í a el 
Sr. M a u r a . 
E n el p r i m e r caso, el Gobierno d e b i ó d i -
m i t i r p a r a oponer el ú n i c o f reno cons t i tu-
cional a l Poder moderador ; en el segundo 
caso, s i el general M a r i n a d e l i n q u i ó , d e b i ó 
ser dest i tuido. Pero nada de esto hicisteis. 
¿ C ó m o no q u e r é i s que la o p i n i ó n no se alar-
me ante tales hechos? ¿ C ó m o no q u e r é i s que 
se a la rme d e s p u é s de ver que no f u é castiga-
do el i l u s t r e general , que d e s p u é s de moles-
t a r á u n eonferenciaute hizo cosas que no 
d e b í a de hacer f 
N o , a q u í hay u n d i l e m a : ó existe u n Po-
der m i l i t a r ó existe una o l i g a r q u í a m i l i t a r . 
Y o soy p a r t i d a r i o de la s u p r e m a c í a del 
Poder c i v i l . A n t e é l deben rendirse la Ig les ia 
y e l E j é r c i t o , fipfl la d i ferencia de que la 
iglesia, «n lo qne se refiere á la definición de 
sus dogmas, es t au soberana como el Estado. 
Pero el E j é r c i t o , nunca, nunca, puede sor 
soberano; ha de estar esclavizado al Poder 
c i v i l . Es o¡ deposi tar io de l a fuerza p ú b l i c a 
á nombre do l a n a c i ó n . S i fuera .soberano 
no s e r í a E j é r c i t o ; s e r í a mesnada tu rbu len t a 
dispuesta á Ja c o b a r d í a de todos los a t rope-
l los, amparados p o r l a i m p u n i d a d . P o r eso 
e l E j é r c i t o debe discipl inarse p o r la abnega-
ción y e l sacrificio. 
L a segunda causa de la i n q u i e t u d p ú b l i c a 
es l a diferencia que se obtieue de la compa-
r a c i ó n de l a mezqu ina ob ra realizada p o r 
nosotros en Marnieeos , con la e s p l é n d i d a que 
ha l levado á cabo F r a n c i a . 
Y o , que quiero ser jus to , reconozco i^ue 
F r a n c i a tiene m á s elementos que noootros; 
t iene E j é r c i t o v experiencias coloniales, t ie -
ne sobre todo c u l t u r a y p r e p a r a c i ó n , pero con 
ser t a n desproporcionados los medios, sou 
m á s desproporcionados los resultados. Y a l o 
d e í n o s t r a r o n , on el Senado, el m a r q u é s de A l -
hije^mas: en el Congreso, el Sr . R o d é s , y y o 
p o d r í a r epe t i r las pa labras de uno y de o t r o . 
Y o quiero recordar que el ihist?'e general 
L y a u t e y , ante e l T r i b u n a l de a p e l a c i ó n esta-
h l i i i d o en Rabat , r e n d í a su espada, procla-
mando á los ojos del mundo la s u p r e u i a c í a 
del Poder c i v i l sobre el m i l i t a r . 
¿ H a c é i s esto vosotros? N o . ¿ A que no os 
a t r e v é i s á desmi l i t a r i za r las plazas africanas? 
¿ A que no se atreve á hacerlo el conde de 
Homanones? Pues mien t r a s no lo h a g á i s , no 
c o l o n i z a r é i s á Mar ruecos , n i e s t a b l e c e r é i s el 
pro tec torado. 
L a tercera causa de i n t r a n q u i l i d a d de l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a es l a veleidad de sus Gobier-
nos, unas veces couseionto y pun ib le otras. 
P « j o ente aspecto, las vesponsabilidndcs a l -
ean j ían á iodos lo»» G o b i e r n o í . 
N o es verdad, S r . V i l l a n u c v a , que «i h u -
b i é r a m o s protegido, que *¡ Imbicramos sido 
amjffoft de l Rogrhi, h u b i é r a m o s podido pene-
t r a r en e l iu te r jo r de Marruecas sin d i spa ra r 
UD solo t i l o ? ¿ N u m aaií, 6 r . Y i l l a m i e v a . ' 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A : Y o lo creo a¿.L 
Kl ^-Hor X L W W U - X i D . Me^nhuu-.-) : I V -
r o DO, no se hizo « t e , se pert i^-nio a l R o g h i , 
se le a p r e s ó , se le m a t ó por orden del Sn l -
tAn, y entouees el Gobierno del ¡Sr. M a u r a 
a d m i t i ó In po l í t i c a que .se segtí&t po r la pu-
l í t ica de kabi las . y estas kabiia.s, que pare -
t r a E s p a ñ a , dando luga r á hechos t r i s t í s i m o s 
como el del Ba r ranco del Lobo , el de l a Se-
gunda Caseta y otros. 
Se firmó la paz de A f l a t e n , t a l ve r porque 
los moros estaban cansados de guerrear , q u i -
z á s porque h a b í a n reconocido nuestra supe-
r i o r i d a d . ¿ Y q u é se hizo entonces1? N o se l l e -
va ron m é d i c o s y maestros que son los mejo-
res ins t rumentos de p e n e t r a c i ó n , sino que se 
c u n t i n u ó el avance de nuestras t ropas . 
Pero vengamos á hechos m á s recientes. E l 
general A l f a u p u d o ent rar en T e t u á n con 
su escolta, sin despertar recelos en los tetna-
riíes. ¿ P o r q u é no paseasteis al j a l i f a con su 
Maghzeu, representante de l a au to r idad del 
S u l t á n po r toda aquella zona? ¿ P o r q u é . ' 
Porque no pudisteis . Porque a r d í a el disgus-
to con t ra los e s p a ñ o l e s en T e t u á n , porque en 
el Garb h a b í a guerra . 
Y a d e c í a el general A l f a u que las kabi las 
estaban soliviantadas. ¿ P o r que lo estaban? 
N o p o r lo que d i j o el Sr . K o d é s , s ino porque 
el R a i s u l i t e n í a grandes quejas con t ra el ge-
ne ra l Silvestre, que h a b í a ofendido a l R a i -
s a l i , que era entonces b a j á de T e t u á n , y g ra -
cias al cual entramos en A l c á z a r y Larache 
con una s imple co lumna de desembarco, s in 
d i spara r un solo t i r o . 
E l Ra i su l i d e c í a . . . ¿ M e atreveré1? S í , po r -
que salvo, como siempre, el r á s p e t e á las 
personas, el R a i s u l i dec ía , me atrevo á de-
c i r que con falacia , que el general Silvestre, 
no só lo le había- ofendido, si t ió que le había , 
mandado asesinar. Esto lo d e c í a en l a p r o -
pia L e g a c i ó n e s p a ñ o l a . 
E l general Si lvestre dec í a , p o r su parte, 
que el Ra i su l i era u n bandido, que estaba 
levantando en armas contra E s p a ñ a á las k a -
bilas. 
E l Gobierno d e b i ó invest igar l a verdad y 
d e s t i t u i r al general Si lvestre ó conseguir del 
S u l t á n la d e s t i t u c i ó n del Ra i su l i como b a j á 
de A r c i l a . 
N o hizo nada de esto; l im i tó se á fiarse de 
la pa l ab ra del R a i s u l i , y é s t e , claro e s t á , nos 
e n g a ñ ó , y el mismo d í a cu que se le devolvie-
r o n sus mujeres ó h i jos , que c o n s e r v á b a m o s 
como rehenes, la gue r ra se h a b í a estendido 
p o r toda l a zona. 
Acusa a l Gobierno del conde de Romano-
nes de haber v io lado el T ra t ado creando una 
comandancia general eu Larache, que no era 
t e r r i t o r i o nacional , sino t e r r i t o r i o ex t ran jero . 
¿ N o es esto una insensatez, una locura? 
O t r a causa de i n q u i e t u d p ú b l i c a es l a f a l t a 
de p l a n en M a r m e c o s , Porque en Marruecos 
no hay p l a n . E l m i n i s t r o de la Guerra , con 
su caballerosa modest ia , d e c í a u n d í a á los 
pe r iod i s tas : Y o estoy aqn'i pa ra vender el 
p l a n del general M a r i n a . 
Pocos d í a s d e s p u é s el general M a r i n a , ha-
b lando con e l presidente de l Consejo, afir-
maba que él no t e n í a o t ro p l a n que el que 
el Gobierno le trazase. ¿ E n q u é quedamos? 
¿ D ó n d e e s t á el p l an? 
N o le hay ; en M e l i l l a un d ipu tado que no 
quiero c i tar v i ó perdidos muchos quintales 
de pa ja . E n Ceuta hay 124 blocaos, poro 
no hay hospitales. Y l a r u t i n a , que obl iga 
á las t ropas á hacer todas las m a ñ a n a s la 
descubierta, como si estuviera f ren te á u n 
e j é r c i t o regular , da po r resultado que todos 
los d í a s tengamos cuatro , cinco, seis soldados 
muertos, á los que e l enemigo t i r a como si 
fue ran liebres. 
H a b l a n d o del proceso seguido á u n c a p i t á n 
que d i ó muer te á seis moros , uno de ellos de 
once a ñ o s , lee recortes de u n p e r i ó d i c o de 
T e t u á n , en e l que d e s p u é s de f e l i c i t a r a l 
c a p i t á n p o r l a sentencia absolutoria , se dice 
que una sola de las estrellas que luce en \ \ 
bocamanga v a í é m á s que todos los moros. 
{ G r a n d í s i m o s murmul los en toda la C á m a r a . ) 
E l s e ñ o r A M A D O : Ese no es el u n á n i m e 
s:sntir de l a of ic ia l idad toda. 
E l s e ñ o r A L Y A R E Z ( D . M e l q u í a d e s ) : Y o 
no he dicho eso, y como hablo bastante claro, 
tengo que creer que S. S. no me ha entendido. 
E l m i n i s t r o de la G U E R R A : P o r l o que 
á m í hace tengo que decir que ese oficial 
v i n o á E s p a ñ a y se me p r e s e n t ó ; pero y o me 
abstuve de rec ib i r le hasta que todo estuviera 
perfectamente esclarecido. 
Y dejemos y a la c r í t i c a para en t ra r en las 
afirmaciones. 
A q u í se han dado tres soluciones a l p rob le -
ma. L a del s e ñ o r conde de la M o r i e r a , f ó r -
m u l a de p o l í t i c a eminentemente c i v i l , m u y 
p r ó x i m a á la nuestra. L a del Sr. R o d é s , f ó r -
m u l a de p o l í t i c a de abandono. Y la del conde 
de Romanones, f ó r m u l a de p o l í t i c a de cons-
tan (da, de paciencia, de r e s i g n a c i ó n con el 
sacrificio. 
Pero , ¡ s e ñ o r e s l iberales, po r los que tengo 
pjandes s i m p a t í a s ! , ¿ c r e é i s que se puede de-
cir a l p a í s : " N o hay E j é r c i t o , no hay ele-
mentos t é c n i c o s , no estamos preparados" s i u 
hacer inmediatamente o t r a cosa? ¿ S e pueden 
hacer a q u í estas declaraciones'? 
Tened cuidado, s e ñ o r e s liberales, que te-
niendo buena v o l u n t a d p o d r í a i s ser alcanza-
dos p o r el d e s c r é d i t o . N o ; no podemos con-
t i n u a r en Marruecos la conducta que esta-
mos s iguiendo; no es posible con t inua r l l e -
vando a l pueblo á una muerte lenta y obs-
c u r a ; no es posible, y no s e r á porque á ello 
se o p o n d r á el p a í s todo. 
L a a p l i c a c i ó n , el establecimiento del p r o -
tectorado, requiere dos acciones; la de l a po-
l í t i c a y la do l a fuerza, pero preferentemontc 
l a p r i m e r a , pues mien t ras p o r medio de 'a 
a c c i ó n p o l í t i c a podemos c u m p l i r nuestros de-
berey no debemos emplear pa ra nada l a 
fuerza . 
E n consona^ieia cou esto, o l p a r t i d o r e fo r -
m i s t a sol ic i ta dos cosas: e l nombramien to dg 
u n al to comisario c i v i l y l a r e d u c c i ó n de 
nuestros contingentes m i l i t a r e s . 
Mien t ras as í no se haga, mien t ras tenga-
mos en Marruecos un residente general m i -
l i t a r y un e j é r c i t o de 80.000 hombres, los 
i n d í g e n a s no v e r á n en nosotros gentes que 
los van á proteger , sino conquistadores que 
los v a n á dominar . 
H a y a d e m á s que dar u n i d a d á l a acc ión 
c i v i l y á Ifl m i l i t a r , y p o r eso pedimos que 
tedas las autoridades, tanto mi l i t a res como 
civi les , e s t é n bajo l a iumedia ta au to r idad del 
'Comisario, que s e r á el ú n i c o , entendadlo b ien , 
el únieu r e p r o e i i t a m e del Gobierno, con qu ien 
d e b e r á estar en cont inua c o m u n i c a c i ó n . 
Y este func ionar io pud ie r a estar a s i s t ü l o 
de una C o m i s i ó n de personas de reconocida 
auto! 'dad en los asuntos africanistas, la cual 
p o i ' p roponer al Gobierno cuanto se vela-
cionabe con el p ro tec torado . 
I)e esta r o i n i s i ó n debieran fo rmar p a r t e 
muchos elementos i n d í g e n a s i lustrados que 
p e r t e n e s i e m i al Magbzen y que sientan v ivas 
s i m p a t í a s p o r E s p a ñ a y po r los e s p a ñ o l e s . 
De este modo, s e ñ o r e s diputados, a e a b a r í a n 
todas la* v e r g ü e n z a s . 
Pero pedimos m á s : pedimos la f o r m a c i ó n 
de u n E j é r c i t o co lonia l , como dec ía e l conde 
de Romanones, y bajo las' b f t M I q i u e x p o n í a 
elocuentemente ol K r . A m a d o . 
Y os voy á p e d i r lo que m á * os va á sor-
prender, s e ñ o r e s m in i s t ro s : mientras se bcgft* 
n iza e l E j é r c i t o colonia l , nosotros, p o r e s p í -
r i t u de jus t i c i a , demandamos l a s u p r e s i ó n do 
todo l ina je de recompensas. 
E n la fo rma en qne las coueedejs, a d e m á s 
de p l a o í e a r s e eu muchos casos el e s p í r i t u de 
jus t i c i a , no se es t imula ai E j é r c i t o á c u m p l i r 
con su deber; se le ofrece un incent ivo á 
eo 'ü . i a ó á l a impudencia . 
¡ Parece m e n t i r a que en una o p e r a c i ó n de 
P o l i c í a s é hayan concedido eerea «le 100.000 
cito, lo e s t á i s poniendo en ridículo! jt» 
és t e un p a í s de p a n t o m i m a ! ' í * r e ^ 
¡ S e ñ o r e s d iputados , en una guerra oai • 
las recompensas no se dan a l va lo r ! • M ' a' 
lientes que nosotros son los moros'" ' 35 ^ 
E l m i n i s t r o de l a G U E R R A { i n ^ , 
¡ X o hay oficiales m á s valientes que i ¿ 0': 
t r o s ! (Grandes rumores. ¿ P o r q u é no? 
soldados, y los soldados!) ' * ^ los 
E l s e ñ o r A L Y A R E Z ( D . M e l q u i a , ^ -
tu rna su discurso, anunciando que en ] *?" 
cus ióu de los presupuestos p e d i r á n q,? , 
gastos que se o r ig inen de nuestra acS 
A f r i c a vayan á u n presupuesto parcial11 ^ 
s e r á discutido y examinado con todo d'* que 
miento . 
Dice que el Gobierno no s e r v i r á al 
s i no escucha lo que esta tarde se ha J ! ^ 
en l a C á m a r a , a ñ a d i e n d o que, siguiendo 
p o l í t i c a , p o d r á haber calma en la Cám 
pero que fue ra de e l la ruge el pueblo 
sado de tener paciencia, y que, llegado^" 
momento en que la hubiera agotado toda ^ 
r í a él quien s a l d r í a en defensa de .su.s füer* 
pudiendo echarles en ca.a á sus goberüam0S* 
que en vez de ser .sus administradores habí** 
sido sus verdugos. (Los diputados reformhT 
y var ios republicanos aplauden a l Sr. iT 
varez.) 
E l presidente del Consejo de MINISTROS 
le contesta, rechazando las palabras pronun 
ciadas p o r e l Sr. A l v a r e z , suponiendo la n ' 
s ibi l idad^ de l a existencia de una oligarqui*" 
m i l i t a r ó de Poderes irresponsables qUe * 
dieran i n f l u i r contra el precepto constituoio! 
na l en l a p o l í t i c a que E s p a ñ a sisue en "Vía 
iTuecos. 
Pasa luego á recoger los cargos hechos ñor 
el Sr . A l v a r e z con t ra l a ge s t i ón del o-eneral 
M a r i n a , el t u a l — a ñ a d e — d i r i g i ó un t«K 
g r a m a a l Gobierno del Sr . M a u r a , explicando 
los mot ivos de orden e s t r a t é g i c o que le ha 
een considerar indispensable l a ocupación de 
Z e l u á n . Y el general M a r i n a no f u é destituí' 
do , porque, lejos de el lo, el Gobierno se ere! 
y ó en el caso de f e l i c i t a r a l general Marina, 
como lo hizo, extendiendo l a fe l ic i tac ión al va-
leroso E j é r c i t o á sus ó r d e n e s . 
Lee p á r r a f o s de u u discurso pronunciado 
p o r el p r o p i o general Lyau tey , lamentándole 
de l a ma la o r g a n i z a c i ó n de l a Administra-
c ión francesa eu Marruecos y de' que todo 
estuviera ,por hacer eu l a zona francesa. Ya 
ve S. S., Sr . A l v a r e z , q u é d i s t in to es el es-
tado de F r a n c i a en Marruecos á como su se-
ñ o r í a lo p in t aba . 
NTosotros estamos real izando en A f r i c a una 
obra de p e n e t r a c i ó n , u n a obra colonial, pero 
en t ie r ras como Marruecos , y S. S. lo sabe 
no se puede presc ind i r de l a acc ión militar 
F r a n c i a t iene en A f r i c a m á s soldados qne nos! 
otros, y^ á nosotros nos pasa lo que le está 
á F r a n c i a pasando. 
Respecto á l a d i s m i n u c i ó n de nuestros con-
tingentes mi l i t a re s , y o tengo que recordar á 
S. S. que tenemos hoy menos fuerzas qae 
hace siete meses. E l Gobierno, Sr. Alvarez. 
se propone reduci r estos contingentes, pero 
á ello hay que i r con g ran mesura, mirando 
a t r á s p a r a preveni r cualesquiera género de 
sorpresas desagradables. 
Hace u n elogio c a l u r o s í s i m o del general 
M a r i n a , que es t a u excelente m i l i t a r como há-
b i l p o l í t i c o , a ñ a d i e n d o que puede llegar el 
momento eu que puede "nombrarse un reíi-
dente general ó comisario c iv i l , pero que este 
momento, no ha l legado t o d a v í a , como no ha 
llegado en F ranc i a , que tiene actualmente na 
comisario m i l i t a r . 
Recoge lo dicho p o r el Sr . Alvarez sobre 
las reeompensas mi l i t a res /hac iendo un elegió 
de Ja a b n e g a c i ó n y del sacrifieiS i que está 
s iempre dispuesto el E j é r c i t o . 
Termina, diciendo que no podemos abando-
nar nuestra acc ión en Marruecos, porque en 
e l la e s t á interesado el honor nacional. 
E l s e ñ o r A L V A R E Z f D . Melquíades) rec-
t i f ica , diciendo que no recoge todos los ar-
gumentos del Sr . Da to , porque h a b í a de tra-
tarse esta c u e s t i ó n m á s detenidamente, en cu-
yos momentos lo h a r á . 
Se suspende esta d i s c u s i ó n , y leído el «to-
pa cho o r d i n a r i o y l a Orden del d ía para la 
p r ó x i m a s e s i ó n , se levanta l a de hoy, á las 
sieto y media. 
Las Juventudes p o l í t i c o - c a t ó l i c a s do Barce-
lona han emprendido una vigorosa campan* 
de a f i r m a c i ó n ca tó l i ca p a r a protestar de las 
orientaciones secularizadoras del Gobierno en 
mater ias t a n impor t an te s como las de la en* 
s e ñ a n z a en las escuelas, tradiciones religie* 
sas en actos oficiales y l ibe r t ad de cultos, que 
de hecho ha i m p l a n t a d o y a en la p rác t i ca , im-
poniendo p o r la fuerza a l pueblo barce lonés ia 
c e l e b r a c i ó n de un Congreso protestante^ e i ' 
el que se p rac t i ca ron p ú b l i c a m e n t e las cere-
monias religiosas de esta secta, que ha c a u ^ 
do g r a n i n d i g n a c i ó n en aquella ciudad. 
Pa ra ex te r io r iza r la , las Juventudes de las 
derechas organizan la c e l e b r a c i ó n el próji-
m o domingo d í a 24 de u n grandioso m i t i n , en 
e l que t o m a r á n pa r te los m á s elocuentes ora-
dores par lamenta r ios de los par t idos tradicio-
ual is ta , Defensa Social , maur i s t a é integris-
t a , que s e r á comienzo de una serie de acto* 
qne se c e l e b r a r á n con la misma finalidad. 
L a J u n t a organizadora, fo rmada por 1(* 
presidentes de las Juventudes de la Defea?* 
Social , t rad ie ional i s ta , maur is ta , ca tó l ica é ii»' 
tegrista, ha publicado una val iente aloeurióii 
i n v i t a n d o á todos los ca tó l i co s barceloneses* 
colaborar en esta c a m p a ñ a de afirmación <*" 
t ó l i c a . 
I>E Z A R A G O Z A 
POR T E L E G R A F O 
Z A R A G 0 2 A X9. 
H a n C O í l t m u a d o l l egando peregr inos * 
los que hacen su v ia jo á Zaragoza para "* 
s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r . 
M á s de m i l l legaron, en var ios trenes 
peda les procedentes de Ca lahor ra , OfiHJ* 
P a U u c i a y B e c ó n , s iendo rec ibidos eP- ^ 
estac-ioii por e l a lcalde de Zaragoza, ©1 Pr0' 
v isor de la d i ó c e s i s . Sr. Pe l l i ce r , las -T"11' 
tas de ia p e r e g r i n a c i ó n y festejos y la colo-
n i a r i o j a n a . 
A l descender de sus vagones los Per*' 
grino-s, d i ó r o n s c muchos v ivas á la Virg*11 
d e l P i l a r y 4 Zaragoza , que fue ron conte* 
tados con i n d e s c r i p t i b l e en tus iasmo. 
Bebde «1 pueblo de Cozuende, H^garoB-
haciendo el v i a j e ñ pi , - , c u a t r o mujeres 
r d a d avanzada, q u r so d i r i g i e r o n al teinPw 
de l P i l a r , p u s i r á u d o s e a n t e l a V i r g e n . 
Como d i e r o n pruebas de g r a n cansaac' 
y e x t e n u a e d ó u , va r i o s sacerdotes que las vi«; 
r o n y a lgunos fieles, a c u d i e r o n presuroso» 
en su ayuda , o f r e c i é n d o s e á el las . EntonC*> 
las c r i s t i a n a s m u j e r e s d i e r o n l a s gracias, 
m a u i f e á t a n d o m Q c u m p l í a n m u y gustosa 
uua profi iesa hecha á l a V i r g e n . 
L a p o b l a c i ó n t o d a p r e sen t a uu atípeCL 
a n i m a d í s i m o , v i é n d o s e las calles nenas u» 
peregr inos . 
-4 Ja en t r ada de l a c i u d a d , j u n t o a l P1*60' 
te de piedra se ha cotocado ' u n cari:-^11 « 
e l que se lee l a s i g u i e n t e i n s c r i p c l d n : "B*vJ' 
venidos sean los nobles peregr inos , k a 
gen os bend ice Zaragoza y E s p a ñ a . " -
De Ca l aho r r a se han rec ib ido noticias 
c.endo que el i l m o . Pre lado de a q u e l l a ^ 
-•. por en--onirar.v<: 'i---ii<ra<^1 
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Cinco m H peregrinos uvás. Discurso 
de! . \rzobispo. 
Z A R A G O Z A 19. 20. 
EÜ u ú - m e r o de 5.000 han l l egado los pe-
r e g r i n o s que v ienen de las p rov inc i a s de l 
istorte de E s p a ñ a . . 
Desde la e s t a c i ó n , y a l son de escogidas 
uiezas, e iecutadas po r la banda de l H o s p i -
c i o ¿e d i r i g i e r o n a l t e m p l o del P i l a r , acom-
p a ñ a d o s de las Jun tas de l a p e r e g r i n a c i ó n 
y de festejos, y da las C o f r a d í a s y -Centros 
c a t ó l i c o s . . . . , 
Los peregr inos can ta rou los h i m n o s de la 
V i r g e n d e l PHar y de l a V i r g e n de L o u r d e s . 
E n e l t e m p l o d e l P i l a r h a b í a u n eno rme 
« e n t í o que i n v a d í a po r comple to las espa-
ciosas naves. L a cap i l l a de N u e s t r a S e ñ o r a 
« é t a b a i l uminad í - . e s p l é n d i d a m e n t e , l u c i e n -
do Ja i m a g e n r i q u í s i m o m a n t o y c o r o n a r e 
b r i l l a n t e » . E n e l c a m a r í n de l a V i r g e n na -
b í a n s ido deposi tados los es tandar tes t r a í -
do^ por los pe reg r inos de B u r g o s y Osma. 
E l E x c m o . Sr. A r z o b i s p o d i ó l a b i e n v e n i -
da á los peregr inos en u n e locuente d i s -
curso , o f r e c i é n d o s e á todos en n o m b r e de 
la h i d a l g a c iudad de Zaragoza. 
P i d i ó l e s que e n la M i s a de C o m u n i ó n que 
ee c e l e b r a r á m a ñ a n a p idan á l a V i r g e n su 
i n t e r c e s i ó n po r l a s necesidades de l a Ig les i a . 
A n u n c i ó á los ñ e l e s , que por a u t o r i z a c i ó n 
de Su San t idad , e l E x c m o . Sr. A r z o b i s p o 
dft B u r g o s d a r á l a b e n d i c i ó n d e s p u é s de l a 
M i s a de P o n t i f i c a l 
Cuando los pe reg r inos s a l i e r o n d e l t e m -
p l o , f u é g r a n d e e l en tus i a smo en las ca-
l les , r e p i t i é n d o s e los de l i r an t e s v ivas á l a 
V i r g e n y á Zaragoza, 
A 'as nueve de l a noche l l e g a r á o t r o t r e n , 
t r a v e n d o á los pe regr inos de San S e b a s t i á n . 
L o s Pre lados que se h a l l a n en Zaragoza 
h a n s ido c u m p l i m e n t a d o s por las a u t o r i -
dades. 
MITIN JAIMIS^TA 
Oreanizado por l a J u v e n t m i de l p a r t i d o , se 
c e l e b r a r á el jueves, d í a 2 1 , á las diez de l a ma-
ñ a n a , un m i t i n de p ropaganda t rad i< í iouaI i s ta 
en el Coliseo I m p e r i a l (calle de l a C o n c e p c i ó n 
J e r ó n i m a ) . 
A l acto se proponen asist ir significadas per-
sonalidades de dicho p a r t i d o . 
OS R E Y E S D E D I N A M A R C A 
POR T E L E G R A F O 
l i a m a r c h a . 
P A R I S 19. 
A las nueve y v e i n t i c i n c o h a n p a r t i d o los 
Reyes do D i n a m a r c a pa ra Bruse las , s i endo 
aclamados por e l g e n t í o en t o d a l a c a r r e r a , 
del m i n i s t e r i o á la e s t a c i ó n . 
L o s Monarcas m a r c h a n s a t i s f e o h í s i m o s de 
su es tanc ia e n F r a n c i a y de l a afectuosa 
acogida de que han s i do obje to . 
E n B é l g i c a . 
B R U S E L A S 19. 
H a n l legado á esta c a p i t a l i o s Reyes de 
D i n a m a r c a . 
L a m u c h e d u m b r e los ha v i t o r e a d o . 
Por l a noche , a s i s t i e ron á u n a c o m i d a de 
gala , dada en su h o n o r po r l o s Reyes d e 
B é l g i c a . 
A l final, los dos Soberanos, c a m b i a r o n 
afectuosos b r i n d i s . 
Ira Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos l a conocen. 
A ú n m á s br i l l an te que las antorioves, p r o -
mete ser l a f u n c i ó n de hoy m i é r c o l e s en e l 
I n f a n t a Isabel. L a demanda de localidades 
ha sido g r a n d í s i m a p a r a asistir á los estre-
nos de las grandiosas p e l í c u l a s F r en t e cd to -
ro , E l hombre de hierro , P o r el bien amado, 
y otras cómicatí, t a m b i é n nuevas. 
E N L A A L B A N I A 
POR TRDEGRAFO 
D e t e n c i ó n de E s s a d - P a c h á . 
V I E N A 19. 
Telegramas de Durazzo dicen que esta ma-
ñ a n a se t r a b ó n n r u d o combate ent re la Oen-
d a r m e r í a holandesa y los guardias de corps 
de E s s a d - P a c h á . 
L a residencia de é s t e f u é bombardeada. 
E l combate t e r m i n ó con la captm-a de Es-
ead, quien, lo mismo que su esposa, fue ron 
llevados á bordo del craeero a u s t r í a c o S z i -
yetcar , donde permanecen á d i s p o s i c i ó n del 
Soberano a l b a n é s . 
1 
D K V A L L A D O I / C D 
E S P E R A N D O A L R E Y 
o 
POR T E L E G R A F O 
V A L L A D O L l l ) líi. gfc 
$# e s t é n activando los prepara t ivos p a r a 
rec ib i r á S. M . el Rey, que l l e g a r á m a ñ a n a 
un t r en especia!, a l medio díu. 
s. J j , revistara, el e s c u a d r ó n de alumnos 
de la Aci ide in ia , y g i r a r á una v i s i t a á los 
cuar t eles, prese; ici a rulo d e s p u é s las maniobras 
que en Jos altos de San I s i d r o p r a c t i c a r á n los 
a lumnos. 
K e g r c í a r á á M a d r i d p o r la noehe. 
E N S A L A M A N C A 
POK OORREO 
J<>5taia de íí.OUO d u r o s á, unas i n u i i j a s . L o s 
A,si los do l a Vega, JAS peregr inac iones 
a l s epu l c ro de Saxtta Teresa. A l c a n -
t a r i l l a d o y subida, de aguas . 
E i t r i b u n a l de Derecho ha d ic tado seuieu-
cia eu e l n i idoso p i e i t o p o r estafa de nueve 
rail duros á las monjas •Carmelitas de Ledes-
ma. en esta provinc ia . L a Audienc ia de Sala-
mauca, «le acuerdo cun e l u i iu i s te r io F i sca l , 
eomlena á \o¿ procesados Casio y F e l i p e V i -
cente rV-rc/. á la pena de dos a ñ o s , once me-
ses y diez d í a s de (presidio correccional y acce-
sor ias ; a l pago de las costas procesalej;, y á 
qne abonen, p o r v í a de i n d e m n i z a c i ó n c iv i l á 
la.s r f l ia io^as citadas, la cant idad de 40.000 
pesetas, mas los intereses devengados des-de e l 
29 de Septiembre de 31)11, á r a z ó n de un 6 
p o r 100 anual, con d e d u c c i ó n de 555 pesetas 
<jue en esste ú l t i m o cuiicepio t i m e n entre-
gadas á la mencionada comunidad. 
• 
Terminadas lijs operaciones t e s í a m e n t a -
«MS y los editicior- ((ue eu esta ciudad han de 
« o n s t i t u i r los As i los de ]a Vega, fundados p o r 
tí ea r i i a t i vo sa lmant ino D . Y Ícente l í . F a -
k r é s , Igs albaceftB <Je é s t e Lan lieoho e.ntivLra 
al p a t rona to de los inimnos, el d í a 12 del ac-
t u a l . E l c ap i t a l entregado asciende á nuus 
1kr<r& miSUmes; los s e ñ o r e s Patronos l ian co-
^ í e n z a d o activamente sus funciones y se p r o -
ponen Inauy i i r a r los Asfíos en el p r ó x i m o 
mes de Oembrc. E n ellos se a l b e r g a r á n dos-
etentos n i ñ o s y , otros tantos ancianos, a d e m á s 
fnne ionar eq locales independientes, pero 
c i .ü í lguos a l edil ieio, una sriUIÍil ag i ' í eo la . 
Copio SR ve, gata feorsiiosa i n s t i t u e j ó n resol-
ví rs en osta cii jdiu] \r,i\-.i m u i i i l u d do perso-
na<. o' jH-old-nna d i ; la v ida . 
' qu ie ra üvwerá i)>«ij uu- coipuraciui ies do 
l o que p e r p e t ú e la memor ia de su esclarecido 
h i jo , que supo dejar su inmensa f o r t u n a pa-
r a los pobres de esta e i u d a í . M u y lejos de 
eso. nadie ha pensado n i en colocar sencilla l a -
p ida , conmemorat iva de l a generosidad de 
t a n i lus t re sa lmant ino. 
E s t á n anunciadas ochu iperegriuaoiones á 
A R i a de Termes p a r a este mes de M a y o y J u -
nio. Se dice que la p r i m e r a de M a d r i d l le-
g a r á e l p r ó x i m o d í a 2 1 , y que eu ella toma-
r á n p a r t e m u l t i t u d de a r i s t o c r á t i c a s f ami l i a s . 
L u t i c orrus. t ienen pedidas y a h a b i t a c i ó n , la. 
p r o m e t i d a del I n f a n t e Don Fernando, s e ñ o -
r i t a L u i s a Si iva . y la duquesa de l a Conquista, 
Es ta p e r e g r i n a c i ó n de a r i s t ó c r a t a s s e r á pre-
s id ida p o r l a I n f a n t a D o ñ a Paz y de su h i j a , 
l a Princesa P i l a r de Baviera . 
é 
Siguen los t rabajos en los d e p ó s i t o s de su-
b ida de agua y a lcautar i l lado de esta ciudad, 
cuyas impor tan tes obras han sido contra ta-
das p o r este A y u n t a m i e n t o con la Sociedad 
" F r a n c o - E s p a ñ o l a " de San S e b a s t i á n . — E l 
Corresponsal . 
E S P A Ñ A A L D Í A 
POR T E L E G E A F O 
i MI v i s i t a de unos es tudiantes . 
S A B A D E L L 19. 
C i n c u e n t a a l u m n o s de l a U n i v e r s i d a d de 
B a r c e l o n a h a n ven ido hoy á esta c iudad . 
V i s i t a r o n va r i o s e s tab lec imien tos i n d u s t r i a -
les, y r egresa ron , po r l a t a rde , á Barce lona . 
Couf i i c to h a r i n e r o . 
A L M E R I A 19. 
H a y g r a n escasez de h a r i n a , s iendo el 
p r ec io de é s t a m u y excesivo. 
L o s comerc ian tes de h a r i n a a l por m a y o r 
se h a n r e u n i d o e n e l Gobie rno c i v i l . 
M a ñ a n a l l e g a r á n grandes p a r t i d a s de G r a -
nada y M u r c i a . 
L o s ob re ros h a n so l i c i t ado del goberna-
d o r que t e l e g r a f í e a l Gob ie rno pa ra que e n -
v í e socor ros , pues se h a l l a n en la m a y o r 
mi se r i a . 
Los h a r i n e r o s han conferenciado con e l a l -
calde. E s t a noche se r e u n i r á n los congre -
sistas e n l a C á m a r a de Comerc io para t r a -
t a r del ac tua l conf l i c to . 
V i a j e r o i l u s t r e . 
C A D I Z 19. 
Procedente de A l m e r í a ha l legado á es ta 
c a p i t a l e l r everendo padre T a p i a , delegado 
g e n e r a l d-e la O r d e n D o m i n i c a n a . 
E l r e f e r i d o padre e s t á g i r a n d o una v i s i t a 
á los conventos da E s p a ñ a . 
A q u í r e c i b i r á los honores episcopales, 
s iendo esta l a p r i m e r a vez que u n v i s i t a d o r 
gene ra l d e esta O r d e n l lega á C á d i z . 
C u a t r o m a r i n e r o s asf ixiados. 
M A L A G A 19. 
C u a t r o m a r i n e r o s del vapor a l e m á n "Sch-
l e s w i g " h a n perecido asfixiados, a l p r e t en -
d e r recoger unas sacas de pata tas que se 
e n c o n t r a o a n eu l a bodega. 
R e c o g i ó los c a d á v e r e s u n m a r i n e r o p ro -
vis to do u n a escafandra. 
A bordo del vapor subieron las a u t o r i -
dades de M a r i n a y e l c ó n s u l de A l i m a n i a . 
M u e r t e sent ida. 
C O B U Ñ A 19. 
A las doce de l a noche del lunes f a l l e c i ó 
e l g ene ra l de b i ' igada , de l a escala de re -
se rva , D . A b e l a r d o Arce . 
Su m u e r t e ha causado g r a n s e n t i m i e n t o 
e n c u a n t a s personas t i enen n o t i c i a del fa -
l l e c i m i e n t o . 
L a hue lga de los ob re ros t ex t i l e s . 
S A L A M A N C A 19. 
Las muje res y los n i ñ o s de los obreros 
t ex t i l e s 1-e B é j a r , declarados en hue lga , h a n 
apedreado las f á b r i c a s . 
E n v i s t a del m a l cariz que presenta esta 
hue lga , e l gobernador de l a p r o v i n c i a ha 
env iado á u n delegado de su a u t o r i d a d , con 
40 n ú m e r o s de la G u a r d i a c i v i l . 
Se i n s t r u y e expediente pa ra depura r res-
ponsab i l idades . 
D í c e s e que e l a lca lde de B é j a r p r e s e n c i ó 
a q u é l l o s sucesos. 
Como m a ñ a n a se ' p o s e s i o n a r á n los nue -
vos concejales, se t e m e n nuevos d i s tu rb ios . 
L a I n f a n t a Paz. 
S A L A M A N C A 19. 
L a I n f a n t a D o ñ a Paz y la Pr incesa Pilar-
l l e g a r á n á esta cap i t a l el d í a 2 1 , á las s ie te 
de l a t a r d e . 
E l d í a 22 i r á n á A l b a de Te rmes , donde 
o i r á n Misa , regresando a l m e d i o d í a . 
Información política 
L A C R U Z R O J A 
S E G U N D A S E S I O N 
A y e r , en el P a r a n i n i o de l a Univers idad , 
se c e l e b r ó l a segunda ses ión de l a Asamblea 
de l a Cruz R o j a , pres id ida , l o mismo que la 
a.nierior, po r S. A . R . el I n f a n t e D o n F e r -
nando. 
A p r o b a d a el acta de la p r imera s e s i ó n , se 
d i ó solemne p o s e s i ó n á l a Asamblea n o m -
brada e l d í a anter ior . Subieron los designa-
dos al estrado, s e n t á n d o s e el s e ñ o r duque de 
Luna, á la derecha del I n f a n t e . E l nuevo v i -
cepresidente, acto seguido, p r o n u n c i ó un elo-
cuente discurso, dando las gracias á los re-
unidos p o r la d e s i g n a c i ó n h o o ü a en su f avo r , 
p r o m o t í e n d o fieguir el alto e jemplo que le 
marcaron sus antecesores, para lo cual so l i -
e i t é ja eficaz ayuda de todos sus consocios. 
Terminado el disfiurso, y po r tener que 
ausentarse el I n f a n t e , le s u s t i t u y ó en la p re -
sidencia el duque de L/una. 
P i ó s e cuenta de varias proposiciones y se 
l e v a n t ó la ses ión acto seguido. 
P a r a b o y . 
A las diez de la m a ñ a u a . tercera y ú l t i m a 
r e u n i ó n de la j u n t a general. 
A las cuatro de la tarde, reunidas las ve-
presentacianes de l a Cruz R o j a en e l m o n u -
mento nacional er igido en el Parque del Oes-
t>'. po r los esfuerzos del benéf ico I n s t i t u t o , á 
l a memor ia de los soldados y mar inos muer -
tos en las guerras coloniales, «c d e p o s i t a r á 
una corona, y pop el e x c e l e n t í s i m o é i l u s t r í -
s imo s e ñ o r P rov ica r io ueneral castrense, se 
r e z a r á u n responso eu sufragio de las a l m a ¿ 
de aquellos h é r o e s inolvidables . 
A las seis de la tarde, las represeutacionos 
de p rov inc ias s e r á n obsequiadas eon u n t é 
Sü el H o t e l R i t z . 
K \ E L SE-NADO 
Los ma t r imoda i t í e " i n a r t k u l o u i o r t i s " . 
E l 'Exorno, s e ñ o r Arzob i spo de Ta r r agona 
tiene el p r o p ó s i t o dé presen tai una p ropos i -
ción de ley pa ra que los matr imonios celebra-
dos " ' i n a r t í c u l o m o r t i s " produzcan iguales 
dereebos en cuanto á los derechos pasivos que 
los c o n t r a í d o s en la forrifá o rd ina r i a . 
M á s Comis io j ies , 
Las ¡Secciones e i ig ie ion ayer las siguientes 
Comisiones: 
Suspensiones de pagos de empresas f e r ro -
va r i a s : s e ñ o r e s Prast , M a r t í n e z Pardo , R o -
y o ( D . A . ) . Lastres, B u l l ó n , A m b l a r t y D í a z 
Cordoves. 
L i b e r t a d cond ic iona l : s e ñ o r e s ' r a r ay . M a r -
t í n e z Pardo, R o y o ( D . A . ) . Lastres," M a i d o -
nado. D í a z C a ñ a v a t e y Ne i ra . 
R e t i r o de los coroneles: Garay, L o y g o r r i , 
W e y l e r . vizconde de V a l de E r r o , Carranza, 
b a r ó n del Cast i l lo de Chi re l y m a r q u é s de M o -
ebaies. 
Efec t iv idad del gÉtíáb de c a p i t á n antes del 
23 de Octubre de 1868: s e ñ o r e s D á v i l a , L o y -
g o r r i . L ó p e z P e l e g r í n , conde de A l b a y . G a r c í a 
San M i g u e l , m a r q u é s de San J u a n y Franco . 
L o s ministeriales s in v o t a c i ó u . 
L a Secc ión segunda no quiso vo ta r á ninguV 
n© de los candidatos del Gobierno. 
BN E L C O N G R E S O 
L a C o m i s i ó n de Presupuestos. 
Como h a b í a m o s anunciado, ayer se r e u n i ó 
eu el Congreso l a Comis ión de Presupuestos 
pa ra t r a t a r del dictamen sobi-e el proyecto de 
a z ú c a r e s . 
R e u n i ó n de m i n o r í a s . 
Las m i n o r í a s se reunieron con el presidente 
de la •Cámara , acordando p r o r r o g a r p o r menos 
de dos horas el t i empo dedicado á l a Orden del 
d í a , con objeto de ¡poder dar m á s a m p l i t u d a l 
debate po l í t i co . 
E l Sr . C a m b ó . 
E l Sr. C a m b ó m a n i f e s t ó á los periodistas 
que h a b í a cedido el t u rno p a r a hablar á don 
M e l q u í a d e s A l v a r c z , por tener é s t e que au-
sentarse hoy de M a d r i d , p a r a asist ir á l a v i s t a 
de una causa en l a Aud ienc ia de Ciudad Real . 
E l d ipu tado iregionalista c a t a l á n in t e rven-
d r á esta tarde en l a d i scus ión . 
.Nombramiento de Comisiones. 
A las cuatro y media se r e u n i ó el Congreso 
en Secciones, p a r a nombrar las Comisiones 
que han de dar dictamen en los asuntos s i -
guientes : 
Real decreto, trasladado por la Presidencia 
del Consejo, creando una oficina dependiente 
del M i n i s t e r i o de Hacienda , denominada " I n -
t e r v e n c i ó n especial de la zona de inf luencia en 
Marruecos" . 
Real orden de Fomento otorgando l a con-
ces ión del f e r r o c a r r i l secundario de Aznalco-
Ú a r á Cueh iohón . 
Proyecto de ley del Gobierno re la t ivo á l a 
e j ecuc ión de las obras de r iego del A l t o A r a -
g ó n . 
Obro sobre . con t inuac ión de las construcciones 
navales y h a b i l i t a c i ó n de los ¡puertos mi l i t a res . 
O t r o marlificando una ley que se refiere á la 
raci i l ta i l QG enIÍSion de billetes p o r el Raneo 
de E s p a ñ a . 
Ot ro ra la t ivo al f e r roca r r i l de Zaragoza á 
C aun i n real. 
P a r a la p r i m e r a han sido designados los se-
ñ o r e s P ida l , Gómez . J a i e ñ o , Cervantes, M a r t í -
nez Acacio , P é r e z Ol iva , A l g a r a 'de Gres y 
D í a z Cordovés . 
Para l a segunda los s e ñ o r e s Gálvez C a ñ e r o , 
S á n c h e z D a l p , Avellanosa, A r r o y o , A n t ó n y 
C a ñ a l . 
Los s e ñ o r e s Arguel les . Ruano , Zarandona, 
Alas P u m a r i ñ o . J o r r o , Castellano y A m a t , pa -
r a la tercera-
Pa ra l a cuar ta los s e ñ o r e s Arguel les , C a ñ á i s , 
L l a n a , P u m a r i ñ o , S á n c h e z Albornoz , Espada 
y conde de Colomer. 
Pa ra l a q u i n t a los s e ñ o r e s Si lvela , Seoane, 
Montes Jovel lar , Madar iaga , m a r q u é s de "Vi-
ve!, Castellano y A m a t . 
Y los s e ñ o r e s Bernard , Avel laneda , G a r c í a 
S á n c h e z , Crespo, Romeo, Castellano y Cas-
te l l . p a r a la. ú l t i m a . 
Para la C o m i s i ó n de Presupuestos han sido 
elegidos po r las Secciones p r i m e r a y tercera, 
respectivamente, los s e ñ o r e s H e r m i d a y Ro-
sado. 
K l S r . L e w o u x . 
E l SiP. l -errous d e c l a r ó ayer tarde que no 
piensa in te rven i r en la enmienda que se e s t á 
discutiendo sobre Marrueeos, á menos que lo 
hagan, todos los jefes de las m i n o r í a s . 
I n t e r v e n d r á en el debate po l í t i co . 
¡ M A U R A , S I ! 
U n (periodista irlióle cuenta a l Sr . D a t o de 
une en la madrugada, en el Congreso y otros e$* 
ti idos p ú b l i c o s , se h a b í a n colocado grandes le-
t reros de ¡ M a u r a , fú!, que los agentes m u n i c i -
pales no consiguieron bor ra r . 
— E n m i casa t a m b i é n los l ian colocado— 
c o n t e s t ó el Sr . Dato—aunque sea e l s i t io me-
nos adecuado, pues yo soy el p r i m e r o en dar 
ese g r i t o . 
N'OTIOIAS N E G A D A S 
\M Sr. Dato n e g ó fundamento al a r t í c u l o de 
un p e r i ó d i c o de l a m a ñ a n a , que habla del s i len-
cio del Gobierno en el asunto de Marruecos , 
diciendo que la no t a del Gobierno y el discurso 
del m a r q u é s de L e m a expresan claramente su 
c r i t e r io . 
A d e m á s — a ñ a d i ó — y o h a b l a r é al hacer ol re-
sumen dtd debttU*. 
N e g ó t a m b i é n que se piensen enviar fuerzas 
á Alhucemas, m u n i f e s í a n d o que la p u b l i c a c i ó n 
de estas noticias son per judic ia les , pues los 
moros lo sabiíii todo . E l í i o b i e r n o — t o n n i n ó — 
Sé prepone, por el con t ra r io , reducir nuestros 
contingentes en A f r i c a . 
D E F ü M K N T O 
Hablando con el S r . Usar te . 
E l S i . U g a r l e d i jo ayer m a ñ a n a á los pe-
r iodistas que h a b í a estado á v is i ta r le una C > 
mis ión de Pamplona , pres idida po r el s e ñ o r 
min i s t ro de Gracia y Just ic ia , con objeto do 
hablarle acer< á de ciertas diferencias su rg i -
das e n t r é e s p a ñ o l e s y franceses sobro aprove-
chamiento de pastos en la f ron te ra . 
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r min i s t ro de Fomen-
to que la subasta do las obras del f e r r o c a r r i l 
üe E s t e l l a - L o g r o ñ o se h a b í a adjudicado á don 
Pedro Or t i z M u r i e l en unos 27 mil lones de 
pesetas. 
I>E LNSTKLCCIO-N P U B L I C A 
E l Sr, D ' A n g e l o , ex subdirector general de 
Comercio, estuvo á v i s i t a r ayer m a ñ a n a al 
s e ñ o r B e r g a m í n para pedi r le se den toda 
clase de faci l idades p o r el m i n i s t r o en lo to -
cante á l a a d q u i s i c i ó n de un nuevo edificio 
pa ra ins ta la r en él la Escuela Super io r de 
Comercio, 
1>E H A C I E N D A 
E l ex d i rec tor de A g r i c u l t u r a , D . Tesifoute 
Gallego, v i s i t ó ayer m a ñ a n a a l m i n i s t r o de H a -
cienda pa ra dar le cuenta de un telegrama que 
ha recibido de H e l l í n denunciando abusos eu 
e l repar to de consumos. 
D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
T í t u l o s . 
Se han concedido las siguientes caifas de 
s u c e s i ó n : 
E n el t í t u l o de Conde A l b a l a t . á favor 
de D . Fernando de V a l l é s y G i l -Do lz , 
I d e m en el de M a r q u é s de Guad-el-Jehu, 
con grandeza de E s p a ñ a , á favor de D . Gon-
zalo Sangro y Ros de Glano, 
I d e m en e l de M a r q u é s de Cua t ro Torres, 
á D , J o a q u í n Cast i l lo de la To r r e , M a r q u é s 
de J u r a Real . 
I d e m en e l de M a r q u é s de Lamiaeo á don 
R a m ó n de Corte y Acha . 
I d e m en e l de M a r q u é s de ( ¿ u i n t a n a r , con 
grandeza de E s p a ñ a , á D , A n t o n i o Gallego 
Chaves, 
I d e m en el de Conde de S a n t i b á ñ e z del 
R í o á D , Fernando Gallego Cal le jo. 
F I R M A R E C T A 
Su Majestad el Rey ha firmado los siguien-
tes decretos: 
G o b e r n a c i ó n . — C o n v o c a n d o á elecciones de 
di.putados á Cortes pa ra el d í a 34 de J u n i o 
p r ó x i m o , po r ios dis t r i tos siguientes: 
A l m e r í a , — D i s t r i t o de Sorbas y Ve ra , 
Badajoz.—Castuera y Frcgenal de la Sie-
r r a . 
B u r g o s . — M i r a n d a de É b r o y Salas -de loe 
Infan tes . 
Canarias,—Lanzarote. 
C a s t e l l ó n , — M o r e l l a . 
C o r u ñ a , — E l F e r r o l . 
Granada ,—Guadix y M o t r i l . 
Lugo.—Chantada , V i v e r o y capi ta l . 
Oviedo .—Pravia y V i l l a v i c i o t a . 
Tarragona.—Roquetas . 
T o l e d o , — O c a ñ a . 
Va len cia.—C helva, 
Vizcaya. '—Durango. 
Orense.—Capital , 
M a d r i d . — Í T a v a l c a r n e r o , 
Zaragoza.—Caspe, 
Huesea,—Jaca, 
— I d e m de senador pa ra la n i i s m á fecha, 
p o r Valencia . 
« m i 
' Farmacia , eorifoeme ios a r t í c u l o s 50, 5 1 y 52 
i de las Ordenanzas á tín de que s imponga l a ' 
penal idad que ellas, en el c a p í t u l o 8.°. estaWe-'. 
| cen, y de que se proceda, en su caso, con arre- i 
' glo a l a r t í c u l o 72 re formado de l a vigente i n s - , 
t n i c c i ó n de San idad . " 
L o s e s tud ian tes de F a r u i a e i a . 
U n a C o m i s i ó n compuesta de var ios a lum-
nos de l a Facu l t ad de Fa rmac ia , v i s i t ó a l m i - , 
n is t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en el despacho 
del presidente del Congreso p a r a ped i r l e el per- j 
dón de unos c o m p a ñ e r o s castigados en San t i a - ; 
go de Compostela, y p r ó r r o g a p a r a poder sacar 
las papeletas para los e x á m e n e s . 
Ambos gracias les fueron o torgada- inrae- j 
diatamente, 
POB l'EIiEGKAFO 
H U E L V A 19, 21,45. 
Los f a r m a c é u t i c o s han celebrado una Asa rn . j 
blea p rov inc i a l , acordando adherirse á la i 
U n i ó n f a r m a c é u t i c a en lo referente a l p l e i to I 
que sostiene con la M u t u a l i d a d Obrev;?. 
U n a C o m i s i ó n v i s i t ó a l gobernador , d á n - i 
d o l é cuenta de los acuerdos adoptados. 
Se ha nombrado una C o m i s i ó n pa ra orga-
nizar ¡a co leg iac ión de los f a r m a c é u t i c o s do I 
la p rov inc i a . 
ESPAÑAJÑ AFRICA 
I N F O R M E S O F I C I A L E S 
De Ceuta . • 
T e l e g r a f í a el comandante general que p a r a j 
I castigar agresiones del enemigo dispuso que i 
i e l general A r r á i z , con fuerzas de su br igada i 
' y dos b a t e r í a s , del p r i m e r reg imien to monta-
doj o t r a riel regimiento m i x t o y l a de la pos i - i 
ción de M o n t e n e g r ó n , bat ieran el valle X c -
g r ó , lo que se ha hecho, dispersando al ene- ¡ 
migo . 
L a b a t e r í a de Federico y dos de m o n t a ñ a , 
convenientemente situadas con fuerzas de 
p r o t e c c i ó n , han hecho fuego cont ra los pobla-
dos del B i u t y A m i x i x a y a l t u r a de la H i m u -
ne R e r i l l a , haciendo en los poblados algunos 
destrozos y poniendo en d i s p e r s i ó n á g rupos 
de moros, destruyendo las t r incheras del ene-
migo . 
E n Meu i s l a K o r t e , un g r u p o de moros hos-
t i l i zó la fuerza de servic io , que h ic ieron fue- j 
go sobre ellos, c a u s á n d o l e s dos bajas, que 
se les v i ó r e t i r a r . Las t ropas no han t e ñ i d o 
novedad n i tampoco ha ocur r ido o t r a en las 
posiciones n i en la p laza . 
D e Lerai-he, 
Comunica él comandante general que las 
posiciones de Seguedla. Resiba, Bu-Se lham y 
Ga i fón , que fueron t i roteadas p o r g rupos ene-
migos, que dispersaron, con bajas, las respec-
t ivas guarniciones, s i n que hub ie r a novedad 
p o r nuestra par te . 
D e Mei i l la y T e t u á u . 
Dan cuenta las respectivas autor idades m i -
l i tares que no ocurre novedad e7i dichas p l a -
zas n i en sus p o s i c i o n e ¿ . 
L a belleza no 
es cuestión de 
cutis: es cuestión 
de sangre. No 
hay belleza efec-
tiva sin una san-
gre rica y pura. 
Esta curva gra-
ciosa, este brillo de los ojos, este 
arrebol de las mejillas c cómo exis-
tirían sin una sangre rica y pura? 
Las Pildoras Pink son el regene-
rador de la sangre más poderoso 
de cuantos existen en el mundo. 
Desarrollan y conservan la belleza 
de las formas y del semblante. 
Cada dosis se transforma en 
sangre, A l dar sangre rica y pura, 
las Pildoras Pink estimulan el 
apetito, calman los fatigados ner-
vios, ponen orden en la salud. 
Destierran la palidez, coloran las 
mejillas, abrillantan los ojos, enro-
jecen los labios. Dan á la mujer 
la cantidad de sangre necesaria 
para sus delicadas funciones. 
Las Pildoras Pink se haHan de venia en 
todas las farmacias al precio de 4 pesetas 
la caja y 21 pesetas Jas ¿eis cajas. 
B A N D A M U N I C I P A L 
CONCÍERTO EN EL RETIRO 
P r o g r a m a del conc ie r to que se c e l e b r a r á 
en el R e t i r o m a ñ a n a jueves , á las once de 
la m a ñ a n a : 
1. ° " L e G r o g n a r d " , m a r c h a m i l i t a r , Pa-
res, 
2. ° O b e r t u r a de l a ó p e r a " T a b a r é " , 
B r e t ó n . 
3. ° " D a n z a g i t a n a " , A l o n s o . 
4. ° " M a r c h a f e s t i v a l " , Gounod , 
5. ° S e l e c c i ó n de l a ó p e r a " C a r m e n " , 
B ize t , • _____ 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Los E j e r c i c i o s ec-pirttuales pa ra caballeros 
que en e l Colegio de J e e u í t a s die C h a m a r -
t í n de l a Rosa d e b í a n c o n ) « n z a r hoy á 'las 
seis y m e d i a de la t a r d e , d a r á n p r i n c i p i o á 
las c inco en pun to . 
m mimm • . . . . . • 
l / O ^ P A R M A C H U T I O O S 
'El Sr, ÍSánchex Gner ra pof f a c i l i t ó á los pe-
riodistas del Congreso la siguiente no ta oft-
eial, que se p u b l i c a r á b o j ' . 
L a par te 'disposit iva dice a s í : 
" 1 , " N o cabo acceder á l o sol ic i tado p o r la 
M u t u a l i d a d Obrera, otorgando a u t o r i z a c i ó n á 
las .Sociedades cooperativas para a b r i r f a rma-
cias de su p rop iedad , po r no estar compren-
didas entre las excepciones qtftj au tor iza la 
L e y vigente. 
2,° Que cuando se planiei-u cuestiones so-
bre l a p rou iedad de las famiaeias , l a A d m i -
n i s t r a c i ó n h a b r á de atenerse á los med io» 4e 
prueba que el ñe reeho .<eñalu. a b a i e n i é n d o s e 
de resolver cuando se sqscite cont ienda y de-
j a n üo expedi ta l a acc ión á los Tr ibunales de 
Jn >lií;¡a. 
S." Que los subdelegados de Farmac ia v i -
gi len especialmente el funcionamiento ñe las 
boticas que suministren u i e d i c a m e n t o í á t o á a 
ciase de hiociedades y que los Colegios oficiales 
de f a r m a c é u t i c o s coadyuven á esta acc ión ins-
pectora, s e g ú n ordena el a r t í c u l o Sí) de la ius-t 
i r u c c i ó n general de Sanidad, y denuncien las 
fa l tas que advier tan, á los subdelegados de la 
T O R O S Y T O R E R O S 
!SL S E S O R S A M U E L S O I / I S 
Este j o v e n mejicano, an t iguo comipañe ro 
de Rodo l fo Gaona, y d i s c í p u l o , ^omo é s t e -del 
pobre Sa tu rn ino F r u t o s " O j i t o s " , se p r e s e n t ó 
ayer ta rde en la Plaza, de Toros de M a d r i d , 
ante un p ú b l i c o numeroso de buenos aficiona-
dos y revisterofi, p a r a que este " t r i b u n a l . " j u z -
gara sus apt i tudes de buen f o r e r o y excelen-
te estoqueador. 
Las "as igna turas" para el " e x a m e n " eran 
dos buenos mozos de D . J o s é Pa lha , de Por -
tuga l , y de I ) , J o s é G a r c í a de l a Lama , 
E l nuevo dies t ro to i ' eó á los dos toros—gor-
dos y con los cinco a ñ o s cumpl idos—eon ar te 
y valentíaL, demostrando estar en p o s e s i ó n de 
todos los ' 'secretos", y que quiere y puede l l e -
gar á ser u n s eño r " f i g u r ó n " . 
B a n d e r i l l e ó con m u y buen esti lo, poniendo 
cuatro pares de banderi l las , que fueron m u y 
aplaudidos. 
Con la mule t a es tá menos decidido que con 
el capote y con la espada estuvo p r o n t o y acer-
tado. 
ED conjunto , el t r aba jo de Samuel S o l í s me-
rec ió la nota de ••'aprobado" del exigente " t r i -
b u n a l " . 
L A S D O S U t i T E M A S 
TAS dos ú l t ima t ; corr idas del p r i m e r abono, 
¡ se d a r á n en l a f o rma s ign ien te : 
M a ñ a n a jueves : Sex ta de abono, l id iando 
i ganado de Pablo Romero los diestros V á z q u e z . 
Gaona y M a d r i d . 
E l domingo la s é p t i m a de abono con ¿eses 
|de P a r i a d é y Pastor y los dos Gallos de mava-
l dores. 
POB T B L B G K A F O 
P E BAKOEíX>.NA 
C a r t e l mor l i í l ca ido . 
B A R C E L O N A 19. 
E l cartel de la co r r ida de toros que el 
Jueves se c e l e b r a r á á beneficio de la A s o c i a c i ó n 
de la Prensa diavia de Barcelona, ha su f r ido 
una modif icac ión con mot ivo del estado de B e l -
monte. 
Los to i os qm se l i d i a r á n son oclio de V e r - j 
agua, por las cuadri l las de Pastor , Gal lo , P u n -
leret y T o r q n i t o . 
E n s a s t i t u c i ó n de Be imou te se h a b í a buscado 
I s i d r o , n ú m . 2. f u é he r ida eu la cabejüa, de 
una coz que la n r o p i n ó u n b u r r o de su 
p r o p i c i a d que h a b í a en el d o m i c i l i o a l u -
d i d o . 
L a p e q u e ñ a f u é curada en l a Casa de So*-
cor ro sucursa l del d i s t r i t o de la L a t i n a , d o n -
de ca l i f i ca ron sus lesiones de p r o n ó s t i c o r e -
servado. 
A n c i a n o a t rope l l ado . 
A un t r a n v í a que pasaba por l a g l o r i e t a 
de la i g l e s i a (Chambe>rl) , i n t e n t ó s u b i r e l 
anc iano de sesenta y oeno a ñ o s F ranc i sco ' 
Blasco- R a m ó n , con t a n m a l a suer te , qne 
r e s b a l ó en e l e s t r i b o de l an t e ro y c a y ó a l 
suelo, pasando las rnerlas del v e h í c u l o po r 
í-neima de l pie i zqu i e rdo , s o e c i o n á n d - o l e cua-
t r o dedos. 
E l h e r i d o fué t r as ladado á la c e r c a a a 
Casa de Socorro , donde le p r a c t i c a r o n l a 
p r i m e r a cura , i ng re sando d e s p u é s en « l 
H o s p i t a l de la Pr incesa . 
Su es tado es g rave , á consecuencia de la 
in tensa s u f r i ó . h e m o r r a g i a 
i n v i t a d o por e l S-iudicato F e r r o v i a r i o de 
M a d r i d , d a r á e^ta noche u n a conferenc ia 
s o b r e - r t u i i ; - ¡ i i i s a u » " ' , en é l C e n t r o de Sin-
dicatos l ib res ( J e s ú s y M a r í a . 4 ) , e l m u y 
reverendo padre G k r a r d , de la O r d e n de Saa-
to D o m i n g o . 
Ó A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación raáSe»}., oow las 
PASTILLAS ANTI EPILEPTICAS 
DE O C 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
l ' n a victoria de lo« ro i iKt i í i i c iona l t s ta s . 
E L P A S O 19. 
E l g t í»e ra l V ida hn d^i roí arlo á 5.U00 ted'?-
i.tics en i'a radise, sufr iendo és tos enormes 
p é r d i d a s . í i g u r a n í l . i t 'iUrc los muertos dos ge-
i a-rules. 
Los c o n s t i t u c i ó n a listan b ie iomn 800 p r i s io -
neros y se apoderaron de var ias •ametrallado-
ras y una canl idad cfin.-idci ablo de munic io -
nes. 
l i a Iglesia y ed l(;>da(!o en (¿a les . 
E O N D U E S l é . 
LÍI t á m a r a de los QomuBflS l'a aprobado 
por '.Í2H voto* ( - ( . l i i ia 2ó l Ja s e p a r a c i ó n de la 
Iglesia y el Kstado en el p a í s ido (rales. 
(Crisis inminente. 
P A R I S 19. * 
C a s a L . D i e z G a l l o 
Sus chocoiatesi y c a f é s son ios mí i s pre-
fer idos r,or todos. Cos tan i l la -Angeléis, 15 . 
D E T O D A S P A R T E S 
I>e P a r í s . 
PARIb> 1!). 
Diisu L e F i / ju ro qne S. >L «1 B e y A l f o n -
so X I I I ha concedido al a c a d é m i c o t'raiu-.'-
s . H e n r i Lavedau l a placa de Carlnr- í l l 
en t es t imonio de su par t i cu la r aprecio. 
"De Londres , 
L O X D F F > i ' - ' -
L u i d Krauuiier. que durante muebof uñC'i 
f u é asente d i p l o m á t i c o de I n g l a t e r r a en E g i p -
to . Be enoncnira enfermo de mueba gravedad. 
I>e Constautinoida. 
C O X S T A N T I X O P L A 19. 




oe SAN ISIDRO EM VE«TA OS SANOS. 
E L M E J O R L A X A N T E 
( í r a i n s de V a l s : uno ó dos granos al cenar. 
C i rcu lan nuevos runioi'e.s de la .posible di-
| mis ión del Gobierno, y parece ser cjue dnranfe 
j u n a c o n v e r s a c i ó n áosbeplda en t re M , P o i n c a r é 
á Fuentes, á Gaona y á P r e g , pero n i n g u n o ba y M , Don ine iv i i e , d i j o ú és t e el presidente de 
podido aceptar e l of rec imiento , p o r c o m p r o - ! la R e p ú b l i c a que convoma antes de t o m a r una 
misos anteriores. dec i s ión , qfu «-spj.rara hasta que se ver i f icara 
- , - - - , - i .D_= l , - l .D , - i_r l _ l - l _ - . - . ; _J_mri - i ; - z ' 611 'a ( d i ñ a r a el :,ebate sobre p o l í t i c a general . 
L a i m p r e s i ó n o» que la d i m i s i ó n del Gabi-" 
nete es inininenle , 
1/os fianreiseK en Tazza. 
UX:DA 19, ' 
Lttó generales l .yan iey y B a u m g a r t e n y e l 
a l to comisario, l ian emprendido el v i a j e de 
regreso ¡i Tazza, duude. .seííún noticias rec i -
bidas, la i r a n q n i l i d a d es ahstdula. 
K s s a í l - P í u - b á , x>re60. 
D í T v i A Z Z O 19. 1 
A p e t i c i ó n del P r í n c i p e G u i l l e r m o , u n des-
tacamento de fuerzas austro- i ta l ianas ha des-
embarcado ¡ jara la s t -c in idad de l P r í n c i p e y 
de su f a m i l i a , 
Essad P a d i á . considerado como el o r g a n i -
zador del movimiento insurreceional , d e s p u é s 
de su d e t e n c i ó n , f u é conducido a] .muelle, es^ 
coltado con un deslacamcnto a u s t r o - h ú n g a r o -
i t a l i ano , a l mando de u n of ic ia l i t a l i ano , y 
embarcado á bordo dol buque austriaeo S z i -
agi vnr. 
S U C E S O S 
PAQÜETEd DB 
1 / marea : Chocolate de l a T r a i M U . 400gramos . 
2. * ma rca : Chocolate de f a i p i l i a . 460 —• 
3. * m&rea : Chocolate e c o n ó m i c o . » : 350 — 
PASTILLAS 
14,16 y 24 




1,50.1,75,2 y 2,50 
Caj i tas de merienda, 3 pesetas, eon 64 raciones. Descuentos desde 50 paquetes. Por tes abo» 
nados desde 100 paquetes hasta la e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a . Se f a b r i c a con canela, sio ella y é la 
va in i l l a . Ko se carga unaca el embalaje. Se hacen tareas de encargo desde 50 paquetee. Al 
deta l l . Pr inc ipales u l t ramar inos . 
I ' u h e r i d o grave, 
Eu «1 de iJa r tamento de oocinas del Pala-
ce Hotal r i ñ e r o n ayer i o s coc ineros Salus-
t i a u o H i - r n á n d e z y M a n u e l Led-esma D í a z . 
E l iJi-iniero d i ó u n p a l o á s u c o n t r i n c a n -
te con el mango de u n a escoba, p r o d u e j é n -
dolfe una f u e r t e h e r i d a e n la cabeza y var ias 
conLuwion-es, huyendo i n m e d i a t a m e n t e des-
p u é s de c o m e t i d a l a a g r e s i ó n . 
E l h e r i d o fué « u r a d o i n m e d i a t a m e n t e « a 
Casa d e Secorro del d i s t r i t o . Ingresan cío 
dtftpUéB e i i ftl H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
Su estado ha s ido ca l i f icado de grave. 
Pesetas hu r t adas . 
M&ría Mernes L ó p e z , de t r e i n t a y ocho 
a ñ o s , y con d o m i c i l i o e n la cal le de l a V e n -
tosa, n i j m . 3, ha denunc iado q u e e l d í a 17 
d : i oo r r l en to le fué s u b s t r a í d a l a c a n t i d a d 
de 150 pesetas, en b i l le tes , que gua rdaba 
, « n el c u a r t o donde v i v e . 
L a denunc ian te sospecha que e l a u t o r 
• de la s u b s t r a c c i ó n sea u n i n d i v i d u o , que e n 
. c a l i d a d de h u é s p e d , Viv ía e u s u m i s m o do -
1 m i r i l t o . 
A n c i a n o les ionado. 
Por una escalera de l a posada s i ta eu la 
•Oava B a j a , n ú m . 1 1 , c a y ó s e ayer e l anc iano 
de setenta a ñ o s Ped ro F r a g u e r o Soto, n a t u -
r a l d e Pazos ( P o n t e v e d r a ) , o c a s i o n á n d o s e 
•la f r a c t u r a combpleta. de l a t i b i a y p e r o n é 
i zqu ie rdo , de p r o n ó s t i c o g rave . 
F u é cu rado en la Casa de Socor ro de l d i s -
t r i t o de l a L a t i n a , pasando d e s p u é s a l H o s -
p i t a l p r o v i n c i a l . 
K I b r e g a r c o n a n i m a l e s . . . 
La n i ñ a de nueve a ñ o s C a r m e n M a r t í n e z i 
Ruiz , que v ive e n e l C a m i n o B a j o d e San4 
O T ! C I A S 
Recomendamos á las s e ñ o r a s y C o m u n i -
dades Rel ig iosas la l e c t u r a de l a n u n c i o " L a 
Z u r c i d o r a m e c á n i c a " , i n se r to en la 4.a p lana . 
E l Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n de la C o m -
p a ñ í a de los C a m i n o s de h i e r r o d e l N o r t e 
ha acordado que eu los d í a s 8 y s iguientes-
del mea de J u n i o p r ó x i m o se v e r i n q u e a e n 
sas of ic inas loe sor teos de las obl igaciones ' 
de lae l í n e a s de A l a i ' á Santander , T u d e l a 4 
B i l b a o ( 1 . " y j , " r n ies) y A s t u r i a s á G a -
l i c i a y L e ó n , que deben a m o r t i z a r s e e n 1 de 
-Octubre p r ó x i m o , , 
. • » ^ 
D O N A T I V O 
-o 
Con .destino a l F o m e n t o de V o v a c i o n e í í 
E c l e s i á s t i c a s , hamos r ec ib ido l a can t idad M 
.."-doa pesetas" , -de D, R. de D., 
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P O R C O R R E O 
Fies tas EfV»TÍstíc»st 
Efcííi hermosa v i l l a , una de las iuá¡s ricas 
y populosas de E x t r e m a d u r a , es tá dando 
muestras estos d ías de lo que pueden en el ade-
lanto y d ign i í i cac ión de un pneblo una v o l u n -
t a d resuelta y una v i r t u d acrisolada. Tales 
son las del celoso sacerdote 1). Ezeqniel Fe r -
n á n d e z íSantüí ia , quien., con su obra de de-
f o r m a c i ó n intelectual y mora l de las escue-
las parroquiales , numerosas . inst i tuciones de 
A c c i ó n ca tó l ico-soc ia l (pasan de veinte) , á 
ellas anejas, ha conseguido que esta pobla-
ción se ofrezca como modelo de cu l tura y 
re l ig ios idad. 
Con mot ivo de l a c e l e b r a c i ó n de las Fiestas 
E u c a r í s í i e a s que a q u í se e s t á n ver i l icando. ha 
l ieeado de V i lia franca nuestro a m a d í s i m o 
Prelado, . que ba terminado sn santa Pas tora l 
vis i ta . 
A l t é r m i n o m u n i c i p a l , distante nueve k i -
l ó m e t r o s de esta v j l l a , sal ieron á rec ib i r le en 
coches las autoridades, p r inc ipa les p rop ie t a -
r ios , presidentes y Juntas de las diversas 
Asociaciones y entidades religiosas y civiles, 
y fo rmando una comi t iva do m á s de cua-
renta ooehes y a u t o m ó v i l e s , precedidos p o r el 
b a t a l l ó n i n f a n t i l y orquesta de las escuelas 
parrocfuialos y Guard ia J iumieipal y r u r a l 
montada, banderas y estandartes de las Co-
f r a d í a s y Sindicatos y n i ñ o s de las escuelas, 
hizo la- ent rada en l a p o b l a c i ó n , pasando p o r 
los once arcos de t r i u n f o levantados en el 
i rayec to . constantemente aclamado, h a i t a su 
entrada en l a iglesia p a r r o q u i a l . 
E n M a r t r e s t i d o d i ó el s e ñ o r Obispo en m u y 
sentidas palabras gracias p o r l a acogida eor-
d i a l í s i m a que Los Santos le dispensaba, y 
a n u n c i ó que p a s a r í a en l a p o b l a c i ó n , á l a que 
profesa s ingular afecto, cuat ro ó cinco d í a s . 
T a m b i é n han llegado ¡os s e ñ o r e s arcipreste 
de H u e l v a , maestrescuela de Plaseneia y lee-
t o r a l de Sevi l la . 
E l s e ñ o r Obispo se hospeda en casa de la 
s e ñ o r a I s abe l R ico , y es v i s i t a d í s i m o . 
E l abogado de M a d r i d é i n d i v i d u o fie la 
A . C. JST. de J . P . qnc ha venido t a m b i é n 
p a r a as is t i r á l a velada l i t e r a r i a , se hospeda 
en casa de l a d i s t inguida s e ñ o r a v i u d a de H i -
dalgo. 
Los e x á m e n e s de los alumnos de las es-
cuelas parroquia les han resultado m u y b r i -
l lantes. 
E n l a velada de r epa r to de premios habia-
, r o n con g r a n elocuencia, cosechando n u t r i -
f das salvas de aplausos, e l d ipu t ado p r o v i n -
c ia l D . M a n u e l D t i r á n , el p á r r o c o Sr . F e r -
n á n d e z Santana y e l j o v e n propagandis ta se-
ñ o r B o f a r u l l y R o m a ñ ú . — C . 
i .20.000 á 200.000 francos para pres-
! ínmos al 5 por 100. No se paga 
na da anticipado. Deval, 23, Rae de 
Bwlín, París, 8.e 
El Ju rado eabficador del I V Certamen 
' /Ora et Labora ' ' , en el que f iguran eminen-
cias de renombre nacional , como el M a g i s t r a l 
de Seyifla y M u ñ o z y P a b ó n , lia concedido los 
siguientes p remios : 
P i n i n a de oro del E m m o . Sr. Cardenal A l -
maraz : A 1). I smael R o d r í g u e z O r d u ñ a , del 
Seminario de Comil las . 
P r emio de la P o e s í a : A D . M i g u e l K o d r í -
gnez Seisdedos, del de Salamanca. 
P remio á l a me jo r H o j a P a r r o q u i a ! : A 
D . A n t o n i o A l v a r e z X ú ñ e z , del de Sevi l la . 
Premios e¿ l r ao rd in< i r io s a l -mejor t raba jo 
t U cada S e c c i ó n . 
P e r i o d í s t i c a : A D . A n g e l de ü r r i z a , ¿ e í de 
Comil las , y D . Em-ique M o l i ó A b a d , del de 
Valencia . 
C a t e q u í s t i c a : A D . Tomas Cas t r i l lo , de l 
de Comil las . 
L i t e r a r i a : A D . J u a n M a r í a M o r a n t e , del 
de L é r i d a . 
Cient í f ica : A D . Francisco Romero L ó p e z , 
del de Salamauea. 
Soc ia l : A D . Seeuudino L a r r a t e , de l ,de 
Comillas, y D . Vicen te G o n z á l e » Clemente, 
f ie l de Valenc ia . 
Los pr imeros premios de cada tema batí 
sido .concedidos á seminaristas de A s í o r g a , 
Barcelona. C iudad Real, Granada, L e ó n , M a -
d r i d . Ma l lo r ca , M u r c i a . Oinhuela. L a s P a l -
m a s Plaseneia. Segovia y S i g ü e n z a . 
L o s t rabajos recibidos f u e r o n 64ó , lo cual 
habla m u y a l to en honor de los autores que 
han obtenido los pr imeros premios. 
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Pres idem- ia .—Rea l d e e r s i o dec la rando no 
ha debido susci tarse la competenc ia p r o m o -
v ida e n t r e e l gobe rnador de B a r c e l o n a y el 
juez de i n s t r u c c i ó n de San F e l i ú dse L l o -
brega t . 
— O t r o dec id iendo á f a v o r de l a a u t o r i d a d 
j u d i c i a l l a competencia susicitada en t r e e l 
gobernador de L é r i d a y e l j u e z m u n i c i p a l de 
B e l l v i s . 
G r a c i a y J u s t M a . . — R e a l decreto p r o m o -
viendo á l a d i g n i d a d de Tesore ro , vacan te en 
l a San ta I g l e s i a M e t r o p o l i t a n a de B u r g o s , 
a l p r e s b í t e r o doc to r D . I g n a c i o M a r t í n e z 
M i n g o , c a n ó n i g o de la m i s m a iglesia . 
— O t r o n o m b r a n d o p a r a l a d i g n i d a d de 
A r c e d i a n o , vacante en l a San ta I g l e s i a Cate-
d r a l de- T e n e r i f e , a l p r e s b í t e r o doc to r don 
Sant iago B e y r o y M a r t í n . 
— O t r o i n d u l t a n d o de l a m i t a d de l a pena 
impues t a á Mapc ia i Sarasola. 
— O t r o s i u d u i í a u d u de l reato de las penas 
que les f a l t a c u m p l i r á J o s é A l c á z a r Costa-
r a , Ensebio Serna M i l l á n , Flrancisco F e r n á n -
d-ez B á e z , A n t o n i o C a l d e r ó n G o n z á l e z , A u -
gus to M a r t í n e z F i l l , J u a n Coma l longa Suan 
y E d u a r d o R o d r í g u e z Diez . 
— O t r o i n d u l t a n d o de l a m i t a d de l resto 
de la pena que le f a l t a c u m p l i r á D o m i n g o 
E s p i n ó l a Feo . 
— O t r o r e b a j a n d o á di-ez meses de p r i s i ó n 
co r r ecc iona l la pena i m p u e s t a á J o s é M a r í a 
R i v e r o Lozano . 
G I K M T » . — R e a l dec re to ( r ec t i f i c ado ) n o m -
b r a n d o gene ra l de l a p r i m e r a b r i g a d a de 
I n f a n t e r í a de M e l i l l a , a l gene ra l de b r igada 
D . J o s é V i l l a l b a R i q u e h n e , e l cua l desempe-
ñ a r á á l a vez que d icho ea rgo o l de subins-
pec tor de las t ropas de l a C o m a n d a n c i a ge-
•ireral d e l m o n c i o n a d o t e r r i t o r i o . 
G o b e r n a c i ó n ^ — R e a l d^cr&to (admi t iendo 
l a d i m i s i ó n del c a r g o de subsecre ta r io de 
es to m i n i s t e r i o á D . J o s é del P r a d o y Pa-
lac io . 
— O t r o n o m b r a n d o subsec re t a r io de este 
m i n i s t e r i o á D . Manue-1 S á e n z de Quejana y 
T o r o , q u * d e s e m p e ñ a e l c a r g o d-e d i r e c t o r 
g e n e r a l d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
— O t r o n o m b r a n d o j e f e s u p e r i o r de A d -
m i n i s t r a c i ó n c i v i l , d i r e c t o r gene ra l de A d -
m i n i s t r a c i ó n , á I>. V i c e n t e de P i n i é s y B a -
y o n a , d i p u t a d o á Cortes . 
— O t r o s concediendo n a c i c c a l i d a d espa-
ñ o l a á ios s ú b d i t o s ' ex t ranjeros D . Rafae l 
M . P i m i e n t a y T o ü e d a n o , D . M o i s é s J . B e n -
c b i m c l y P i n t o , D . J e h u d a l i J . P i m i e n t a y 
X a h ó n , D . E d u a r d o Tava res y M e l l o , B . E d e -
l e s t á n M a r í a Car los L e G r a n d y J abou in , 
D. J o s é P o r c i n a i T a g i n i , D . Samue l I s r ae l 
B e n g u i g u i , D . M o i s é s B e n a z a r r a f y Serfaty , 
D . S e a d ó n B e n a z a r r a f y S e r f a t y » D . A m r a m 
Ja^cob B e n g u a l i d , D . A n t o n i o A u g u s t o de 
S i lva Castro F s r r e i r a S a r m e n t ó y d o ñ a M a -
r í a J o s é de Bre t scne ide r de S a r m e n t ó . 
Ascensos. 
Se concede e l e m p l e o i n m e d i a t o a l p r i m e r 
t e n i e n t e de A r t i l l e r í a , escala de reserva, don 
M i g u e l R iva s M a r í a , y d-e ayudan te .pr ime: 
r o de la b r i g a d a de t ropas de San idad M i l i -
t a r a l segundo, escala de reserva, D . L u i s 
R i v e r a E s c á m e . 
Sueldo. 
Se as igna el de 3.500 pesetas anuales al 
maes t ro de o b r a s m i l i t a r e s D . J u a n A u d i 
Gisber t , p o r haber c u m p l i d o ve in t e a ñ o s de 
servic ios - efect ivos. 
lOruz de S a n H e r m e n e g i l d o . 
Se concede e l abono de l a p e n s i ó n dei p la -
ca a l comandan te r e t i r a d o D . L e ó n G a r c í a 
H e r r e r o . * 
Res idencia . 
Se a u t o r i z a a l gene ra l de b r i g a d a D . V i -
cente Cars, pa ra t r a s l a d a r l a á Barce lona en 
s i t u a c i ó n de c u a r t e l . 
A y u d a n t e s d© ó r d e n e s . 
Se d i spone cese e n e l ca rgo e l t e n i e n t e 
a u d i t o r de segunda D . M a n u e l A n t o l í n Be-
c e r r o , que estaba á las ó r d e n e s d-ei conse-
j e r o t o g a d o D . R a m ó n Pas tor , y el de b r i -
gada D . V a l e r i a n o T o r r e s , á las d e l í d e m 
D . M a r i a n o J i m é n e z . 
R E L I G I O S A S 
D í a 3 0 . M i é r c o l e s . ( L e t a u í a s . ) — S a n B e r -
n a r d i n o de Sena, confesor ; Santos B a u d i l i o 
y A l e j a n d r o , m á r t i r e s ; Santos Anas tas io y 
Teodo ro , Obispos, y l a Bea ta C o l u m b a de 
Reate , v i r g e n . — L a M i s a y Oficio d i v i n o son 
de San B e r n a r d i n o de Sena, con r i t o s e m i -
doble y c o l o r b lanco. 
P a r r o q u i a del Sa lvador (Cua ren t a H o -
r a s ) . — A las siete. M i s a y E x p o s i c i ó n ; á las 
d iez . Misa can tada ; á las c inco . V í s p e r a s , 
a s i s t i endo el venerab le C a b i l d o p a r r o q u i a l ; 
á las seis. Preces y Reserva . 
E n c a r n a c i ó n . — A las nueve y m e d i a . L e t a -
n í a s y M i s a cantada . 
C a r m e n . — S i g u e l a Novena á Santa R i t a , 
p red icando á las diez e l Sr. Pascual , y á las 
seis, -el Rvdo . P. R u a u . 
San tua r io del P e r p e t u o S o c o r r o . — C u l t o s 
de l a C o r t e de H o n o r pa ra c o n m e m o r a r el 
noveno an ive r sa r io de l a so lemne C o r o n a c i ó n 
de su I n m a c u l a d a P a t r o n a l a V i r g e n de l 
P i l a r . P o r la m a ñ a n a , á las ocho . Misa de 
C o m u n i ó n genera l . P o r l a t a rde , á las seis, 
f u n c i ó n sc lomne, con s e r m ó n á cargo del 
R v d o P. Sarabia. 
Concepcionis tas (B la sco do G a r a y ) . — A 
las ocho . M i s a de R o g a t i v a . 
C ó n g o r a s . — A las ocho . Misa de C o m u n i ó n 
pa ra l a V i s i t a Josefina. 
Ig l e s i a P o n t i f i c i a . — A las seis y m e d i a 
empieza solemne T r i d u o á l a V i r g e n del Per -
petuo Socorro , p red icando los t res d í a s e l 
P. A m u r r i o . 
Santo Cr i s to de San G i n é s . — A l toque de 
o r a c i ó n . M e d i t a c i ó n , R o s a r i o y s e r m ó n . 
C a l a t r a v a s . — L a R e a l y p r i m i t i v a Asoc i a -
c ión de San ta R i t a do Casia celebra ©1 soxlo 
d í a de- Novena á su P a t r o n a ; p r e d i c a r á D o n 
I ldefonso de L ó p e z ! 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : San H e r m e -
neg i ldo . 
O r a t o r i o de l a s Comendadoras Reales 
de C a l a t r a v a (Rosales; 1 2 ) . 
D'ía 21.—-La A s c e n s i ó n del S e ñ o r . — A las 
nueve . M i s a cantada. A las doce. Mani f ies -
t o , y d e s p u é s de Tina M i s a rezada, se can ta -
r á N o n a y se d a r á l a B e n d i c i ó n . 
P o r l a t a rde , á las c inco y .media, M a n i -
fiesto, Rosa r io y Reserva. 
A . M . D . G. ' 
(Este periócHco se pub l i ca con censura ecle-
s iás l i ca . ) 
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(i y H , de 103 y 200 i)tas. i iüininls. 
En (liforetUe.wpm'ies 
I'lem íln tlemes •. 
Idem fin !»r6ximo 
Ainortizableai S0/^. 
Idem Í% 
naneo HipotecMi-io do Espnfia. I'a 
Obligaciones: P. C. V . Ari'.a, 5% 
Sociedad do l'.lectficidad Mediodía,» . . . 
Eiectrleidad do Chamberí . 5% 
Sociedad G. Azucarera de elspafla, i 0 l i . . 
ünifln Alco'i •ler.i Kspafíola, 5% 
Acciones del Banco de España 
Idem Hispano-Anioricano 
Idem Hipotecario do España 
Tdom dé Castilla 
Idem Español de Crédito 
(dein Céiitnd Mejicano 
Wem Kípañol del Kfo do la Plata 
Compafifa Arrendataria do Tabacos 
S. (.!. Aziicarora de España ¡Preferputgs. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Dnro-Fel '.uera 
Dnión Aleobolora BspaRoIn, 5 ' n 
Idem Resinera Española, 5¿/a .' 
Idem Española de Explosivos 
A y n n t a m í e a t o do Madrid. 
Emp. 1 8 í } Obllsraeiones 100pesetas.. . . 
Idem por t =sulcas. 
Idem expropiaciones intorior 
Idem fd., en elensanobo 
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JSOLSA D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r fin de mes,- 80 ,05 ; A m o r t i z a b l e 
5 po r 100 , 00 ,00; Nor t e s , 92 ,15 ; A l i c a n t e s , 
93 ,65 ; Anda iuoes , 00 ,00 . 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s H o r n o s , 301 ,00 ; Resineras , 88 ,00 ; 
I n d u s t r i a y Comerc io , 186 ,00 ; Exp los ivos . 
23 5,00; Fe lgneras , 41 ,00 . 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r , 88 ,20 ; F r a n c é s , 86 ,50 ; F e r r o -
c a r r i l e s : N o r t e de E s p a ñ a , 434 ,00 ; A l i -
cantes, 440 ,00 ; R í o t i n t o , 1.754.00; C r é d i t 
L y o n n a i s . 1.607,00; Bancos : N a c i o n a l de 
M é j i : o , 483 ,00 ; L o n d r e s y M é j i c o , 2 5 2 , 0 0 . 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
( I n f o r m a c i ó n de la casa Sant iago Rodo-
reda, V e n t u r a de l a Vega, 16 y 18. ) 
T e l e g r a i n a del 10 de M a y o de 1014 . 
Mayo y J u n i o 
J u n i o y J u l i o 
J u l i o y Agos to 












Ven ta s de ayer en L i v e r p o o l , 10.000 balas. 
P R I N C E S A . — ( C o m p a ñ í a de Margar i t 
X i r g ú . — U l t i m a s e m a n a ) . — A las nueve 
m e d i a . U n a h o r a f a t a l , S a l o m é (estr^n T 
y Sangro gorda . ^1o ' 
C O M E D Í A . — (Benef ic io de los Sres p ¿ 
y A b a t i ) . — A las diez ( f u n c i ó n p o n n l n t ^ 
E l o r g u l l o de Albace te . r )» 
L A R A . — A las seis y med ia (doble , esu 
c i a l ) . E l sexo d é b i l . L o s celos de Merced^" 
tas y Pas to ra I m p e r i o . — A las die-z (seaor 
l i a ) . D o n d e h a y fa ldas hay ja leo . -A u l 
once (dob le , e spec ia l ) , L a m u j e r del hé ro« 
(dos ac tos) y Pas to ra I m p e r i o . "' 
A P O L O . — ( F u n c i ó n 252 de abono) » 
las seis 33 v e r m o u t h de g r a n m o d a , doble) 
E l mo te t e . L a F o r n a r i n a , en su reper tor io ' 
y E l a m i g o M e l q u í a d e s . — A las diez y 
d i a ( d o b l e ) . L o s c h o r r o s de l oro . L a Porna l 
r i ñ a , on su r e p e r t o r i o , y E l a m i g o Mel" 
quiades. 
Z A R Z U E L A . — A las diez y m e d i a fd^v 
b l e ) , Eva . v 
A las seis y m e d i a (dob4e) . Las goloiK 
d r i n a s . 
C O M I C O . — A las siete. E l s é p t i m o , rw» 
h u r t a r . — A las diez y c u a r t o , B l potro* sa l í 
v a j e . — A las once y t res cuar tas . E l gépt l l 
m o , n o h u r t a r . 
P A R I S H . — A las nueve y med ia de !a no-
che, c u a r t a p r e s e n t a c i ó n de Ml'.e. Lefebre" 
l a d i a b ó l i c a , y los e x c é n t r i c o s K i l l s , e l ena-
no P a q u i t o , el g igan t e Vendeen , los japone-
ses M i t s u t t a s y todos los c lowns excén t r i cog 
de la nueva c o m p a ñ í a de c i rco de W i l l i a m 
P a r i s h . 
B E N A V E N T E . — D e c inco á doce y media 
s e c c i ó n c o n t i n u a de c i n e m a t ó g r a f o . — T o d o s 
los d í a s estrenos. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — S e s i ó n de . ine , 
m a t ó g r a í o da c i n c o y m e d i a á doce y media' 
icón es t renos do sensacionales p e l í c u l a s ¿ 
d i a r i o . 
E X P O S I C I O N C A N I N A (Ja rd ines del 
B u e n R e t i r o del Pa rque de M a d r i d ) . — A b i e r -
t a de c u a t r o de l a t a rde a l anochecer.^ EQ-
t r a d a , una pese ta .—Banda de m ú s i c a todas 
las tardes . 
L . 3 t e m p e r a t u r a 
A las ocho de l a m a ñ a n a m a r c ó ayer el 
t e r m ó m e t r o 16 grados . 
A las doce, 19. 
A las c u a t r o de ila t a rde , 17. 
L a t e m p e r a t u r a m á x i m a fué de 20. 
L a m í n i m a , de ocbo. 
E l b a r ó m e t r o m a r c ó 709 m m . T iempo va-
r i a b l e . 
I M P R E N T A : P 1 3 A K B . 0 . 14 . 
de d e f u n c i ó n , de n o -
vena r io y de a n i v e r -
sa r io e n todos los pe-
r i ó d i c o s , con los m a -
yores descuentos. 
C O M B I N A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
Propagandas espociaics 
C O L O R E R O S , 4 
U a r " Csst-ori"o, pro 
s i m o á San Oines. 
Agenc ia de publ ic idad 
Ar tunc ios en genera l , es-
quelas de d e f u n c i ó n y a n i -
r e r s a r i o 
Jaconjetrezo, 30^ primero, 
AiDMINTSTRADORT fin-
cas u r b a n a s f a l t a , oon 
fianza. Sue ldo mensua l , 
125 pesetas, preciso exce-
lentes re ferencias . Txus t 
A n u n c i a d o r , Pez, 7.v 
L E G I T I M A S I N G L E S A S 
Las únicas de dorado permanente. 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS 
R I ÍM I L . L . O S 
— E S P O Z Y MINA* 5 . — C A S A F U N D A D A E N 1834. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
S a n B e r n a r d i n o , 1S ( C o n f i t e r í a ) * 
C A L L E D E L A P A Z , 6. M A D R I D . A P A R T A D O 388. 
!)e interés á los señores peregrinos de Avila 
Recomendamos como de g r a n u t i l i d a d , á todos los 
fieles que h a y a n de t o m a r pa r t e en la p e r e g r i n a c i ó n 
á 3a c i u d a d , cuna y s e p u l t u r a de l a i n s i g n e v i rgen , 
a d q u i e r a n e l Devo to de Santa T r r e s » de J e s ú s , por 
E . Salcedo, como e l D e v o c i o n a r i o m á s á p r o p ó s i t o 
p a r a esta o c a s i ó n . Cont iene M i s a , C o m u n i ó n , Novs-
na . T r i d u o , Mes de Octubre , consagrados á la Santa 
I y devociones especiales pa ra h o n r a r su c o r a s i ó n t rans-
, verberado , que se venera en A l b a de Te rmes . 
j U n t o m o en 8.°, f o r m a regen te , encuadernado en 
t e l a , 1,50 pesetas. De venta e n casa del e d i t o r , y en 
; todas las l i b r e r í a s c a t ó l i c a s de A v i l a . 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía re 
ligiosa. Actividad demostrada en los múlt iples en 
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
Para la correspondonría, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
pronunciada en la Semana 
K Social de Pamplona 
P A K A B C E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O j 
E n c o m i e n d a . 20, dupiica-1 
do. Apartado 171, Madr id , j 
L I N O L E U M : Saldo todas 
las exis tencias á mi ta : ! do 
¡ p r e c i o . Desestero, guardo 
a l f o m b r a s y esteras. T e l é -
¡ f ono m i m . 5 .020 . 
Sal inas, 5, Car ranza , 3. 
p o r el r e v e r e n d o p a d r e 
F R . P E D R O G E R A R D 
D e v e n t a e n e l k i o s -
c o d e E L D E B A T E 
anuncios: 
L T > E A D E B U E N O S A T K B S 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de B a r c e l o n a e l 4 , de M á l a g a e l 5 y de C á d i z el 
7, para San ta Cruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; e m p r e n d i e n d o e l 
v ia je de regreso desde Buenos A i r e s e l d í a 2 y d e M o n t e v i d e o e l 3. 
L I N E A D E X E W - Y O R K , O U B A Y M E J I C O 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de G t n o v a e l 2 1 , de Barce lona el 25, de M á l a -
ga e l 28 y d e C á d i z e l 30, para N e w - Y o r k , H a b a n a , Verac ruz y P u e r t o Mé-
j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de H a b a n a e l 30 de cada mes. 
> L I A E A D E C U B A - M E J I C O 
Se rv ic io mensual , , s a l i endo de B i l b a o e l 17 , de Santander e l 19, de G i -
¡ 6 n e l 20 y de C o r u ñ a el 2 1 , p a r a H a b a n a y Ye rac ruz . Salidas de V é f a c r u z 
e l 16 y de H a b a - ñ a e l 20 d e cada mes, p a r a C o r u ñ a y Santander . 
v LTNjBA D E V E Í T E Z U E L A - C O L O M B I A 
Senr ic io mensua l , sa l iendo de B a r c e l o n a el 10, «1 1 1 de V á l e m e l a , e l 13 de 
M á l a g a , y d© C á d i z e l 15 de cada mes ; p a r a L a s Pa lmas , Santa Cruz de Tene-
r i f e , San t a Cruz de la P a l m a . P u e r t o R i c o , H a b a n a , P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , 
Sabani l la , Caracao , P u e r t o Cabel lo , y L a Gnay ra . Se a d m i t e pasaje y carga 
con t r a s b o r d o pa ra V e r a c r u z , T a m p i c o , P u e r t o B a r r i o s , Car tagena < t e ' I n d i a s , 
Maraca lbo , Coro, C u m a n á , C a r ú p a n o , T r i n i d a d y pue r tos del Pac í f i co . 
L L V E A D E fcjLLIPIXAS 
Trece viajes anuales a r r ancando de L i v e r p o o l y baci-endo las s é c a l a s de 
O o r u ñ a , V i g o , L i s b o a , C á d i z , Ca r t agena y Valenc ia , pa ra ?alir de B a r c e l o n a cada 
cua t ro m i é r c o l e s , ó sea: 7 E n e r o , 4 F e b r e r o . 4 M a r z o , 1 y 29 A b r i l , 27 M a y o . 
24 J u n i o , 22 Ju l i o , 19 A g o s t o , 16 Sep t i embre . 3 4 Oc-tubr?, 1 1 N o v i e m b r e y 9 
D i c i e m b r e ; pa ra P o r t - S a i d , Suez, Colombo, S ingapore , I l o - í l o y M a n i l a . S a l i -
das de M a n i i a cada c u a t r o mar t e s , ó sea: 27 E n e r o , 24 Febre ro , 24 Marzo , 
2 1 A b r i l , 19 Mayo, 16 J u n i o , 14 J u l i o . 1 1 A g o s t o , 8 Sep t i embre . G Oc tu -
w c , 3 N o v i e m b r e y 1 y 29 D i c i e r a b r e , para S ingapore y d e m á s escalas i n -
t e r m e d i a s que á i a i d a l i a s t a B a r c e l o n a , p ros igu iendo e l v ia je pa ra C á -
diz, L i sboa , San tander y L i v e r p o o l . Se rv ic io por t r a n s b o r d o pa ra y de los puer-
tos de la c o s í a o r i e n t a l de A f r i c a , d-e. ia. I n d i a . Java, S t a n é t r a , Ch ina , J a p ó n y 
A u í t r a l i a . 
Zz£rB& » E P E S X A Í f W » F O O 
Se iT ic io meas t ia i , sa l iendo de Ba rce lona ei 3, de V a i á f e i a e l 3. de A r i c a n t e 
•l 4 y de C á d i z el 7, pa ra T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n . L a s Pa lmas , San-
t a Cruz de T e n e r i f e . Santa C r u z de la P a l m a y puer tos de la costa o o e M é a -
t í v oe A f r i c a . 
í t e g r e s o de F e r n a n d o P o ó ê  2, h a c i e n d o Jas^jca- las 4e "Canarias y de la Pe-
m f t s i ü a « a r c a d a s en el v i a j e de i da . 
* L I N E A B R A S I L - P L A T A 
* í l ^ í S J ^ , S í t f ' ^ W ^ de BJIl)ao * Santander el 16. de G i jún r C o m í l a 
^ o ^ ^ ^ T ^ ^ 5 ' R Í O 3 n ranarias' ™><*' 
I -
tiin dos minutos sorbe-
tes deliciosos con las 
máquinas americanas 
Marín* Armarios fri-
goríficos á 48 pesetas, 
mantienen las viandas 
frías. Propios para res-
^aurants. cafós y casas 
particulares. 
Utensilios d e cocina 
irrompibles, especiales 
de esta Casa. Baterías 
completas a 52$ p e -
setas* Cafeteras. Pre-
cios fijos baratos. 
Antigua Casa MA-
RIN. Í2, Plaza de He-
¡rradores, 12, esquina á 
¡San Felipe Neri (¡ojo!) 
Unicamente MARIN. 
| Catálogos ilustrados 
con más de 5,000 ar-
tículos por 60 céntimos 
en sellos. 
G a r a n t í a abso lu ta . 
G R A D U A C I O N E X A C T A 
Prec ios e c o n ó m i e c s . 
J A S A V A R A Y L O P E Z 
Los me jo res y m á s bara-
tos, con grandes fac i l ida -
des en e l pago. Paz, l o . 
Casa F r u t o s . 
T A L L E R E S EXCLUSIVOS DE BOR-
DADOS EN ORO, SEDAS Y FÍGURA 
para Ternos, Casullas, Palies, Mantos, Túnicas, Estandartes, e t c . , e t c . 
DIPLOMAS DE HOMOR Y MEDALLAS DE ORO 
Zarastra 008 y Valencia 1933 - ^ _ 
l i s ú s , Terc iope los , Espo l i ne s en oro , P l a t a y sedas. 
Damascos, Telas , p a r a t ra jes corales, A l b a s , Roquetes , 
C á l i c e s , etc., E s c u l t u r a s y iodo l o r e l a t i v o a l c u l t o d i v i n o E S P A Ñ A 
EXPORTACION A LAS AMERICAS 
H O T E L : vendo ó a l q u i l o en L a Gran j a , y cambia 
por casa e n M a d r i d , ó f inca r ú s t i c a en p rov inc ia^ 
M a y o r , 44. C r i s t ó b a l . . 
C u r a m á s p r o n t o y m e j o r que n i n g ú n o t r o r e m e d k 
todas las enfermedades del e s t ó m a g o é ia tes t iuos 
E x i g i r s i empre la m a r c a r eg i s t r ada . V e n t a : en f a r m a 
eias y B a r q u i l l o , 17, M a d r i d . 
i acredllarto en rtii • i aio:iam € n i o r u l l « ' c ó m o d o y trato estnerado, eomc 
una^auo g&rricio. Todos ios vapores tienen t e l e g r a f í a acre3I la 
< a r g « y i , - . x p i . 
AGENCIA DE A m C I O S 
DE 
R a f a e l B a r r i o s . 
-Carmen, 18. Toléfono í23.r 
M A D R I D 
C o m b i n a c i o i u i s eco-
n ó m i c a s de v a r i o s pe-
r i ó d i c o s . P í d a n s e ta-
r i f a s y presupues tos 
de p ü b 1 i cdda d para 
M a d r i d y p r o v i n c i a s . 
(1 r a u d o s descuentos'"! 
en esquelas de defun-
c i ó n , n o v e n a r i o y an i -
v e r s a r i o . 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
l l ecomendamos e l ú t i l í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o P a r a fnn 
dar y d i r i g i r los S indica tos a g r í c o l a s , escr i to po r e 
expe r imen tado p ropagand i s t a U. J u a n P ranc i s -b Co 
r r e a s . — - I X ^ P E S E T A S , en casa d e l au to r , C a b a l l e r ¡ 
tff> Gra'-fa. 24 . segundo, y en e l k iosco de K ! Debnt^ 
o n 
& 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre esta marca . E l relo 
I n v a r , que p o r s u " ' c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a y g r a n prec i 
s i ó n ba ob t en ido el g r a n diploma d« honor e n l a Ex. 
p o s i c i ó n de B r u s e -
las de 1910. 
E n v i s t a del r e -
su l t ado pos i t ivo do 
dicho r e l o j , n o he-
moB vaci lado 
recomenda r i o 
todas las p^rsoaas 
deseosas de t ene r 
un verdadero re-
lo j de marea cro-
n o m é t r i c a . 
Pts . 
Cou caja de 
acero 6 u i -
q u e l 45 
Ideaa p l a t a 6fi 
Se f a c i l i t a n á 
los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar e s 
seis n ocho plaz*s 
luensaales. 
Se bonifica un 10 por 1C'9 en los paso : a i couta i lo . 
C a d a reloj r a a c o m p a ñ a d o de na cer t i f icado de 
g a r a n t í a y origen. 
D i r i g i r ^ á GRA'X R E L O J E R I A » E P A R I S , 
I U B N C A U R A J ; . 5» . MAI>R1I>. 
A p a r t a d o de Coneos . 364 . 
^ f ^ f . ^ ^ ^ o r w o c o n «r . a u u ^ n t o d© 1 .50 
Con este a p a r a t o hasta un n i ñ o pue-
de r á p i d a m e n t e y s in i g u a l p e r f e c c i ó n 
r 
•MEDÍAS, CALCETINES Y TEJIDO DE TODAS CLASES, SEA ALGO-:: DOX, LANA, SEDA O HILO :: 
No'debe ftóar m NINOUNA familia, 
Su t n á n e j o es senc i l lo y de efecto sorprendente . 
Cada z u r c i d o r a m e c á n i c a v a a c o m p a ñ a d a de las 
ins t rucc iones precisas p a r a sa func iona m i e n t o . 
Se vende l i b r e de gastos p r e v i o e n v í o de .DIEZ PESETAS po r g i r o p o s t a l ó m u t u o . N o hay 
c a í á l o g ó s . 
P A S E O D E G R A C I A , 97 , B A R C E L O N A 
D E 
M. ECHEVERRÍA Hijo de E . Hernández 
JALTaB D E L A . P A Z , 6. MAJ>RTD. A P A R T A D O S8S. 
para la mmm commm 
D E \ " 0 ( ' í O X A R I O S R E < ; O P i D A T O R I O S 
Escogidas novedades en 
estampas de las mejores 
f á b r i c a s ex t ran je ras . M o -
Selecto s u r t k l o de l i -
j r i i o s de m u c h a novedad 
r elegante sencil lez, con . 
D í i c ios y orac iones espe- ' d é l o s exc lus ivos pa ra esta 
•tales para este Sacra- i casa, hechos con exqu i s i t a 
m e a t o ; encuadernadas en | f i n u r a y de l i cado guato ar-
i)tareco y p íe le? unas. • t í s t i e o . 
OB-Jirros PIADOSOS 
Rosar ios b lancos y de aíida-r; capi l l f tas , cuadros y 
o t r o s rauoh^s obje tos de capricho-, p rop ios p a r a con-
• a r e m o r a c i ó n de t a n so lemne ac to . 
ARTÍCULOS D E TAPICERÍA 
Generas lavables para casas de campo. 
22 , Cabal le ro de Grac i a , 22 . T E L E F O N O 4.337. 
D e n t r o de esta S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s anunc ios c u y a e x t e n s i ó n no sea 
s u p e r i o r á 3 0 palabras . Su p rec io es e l de o c é n t i m o s p o r pa labra . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bo l sa del T r a b a j o , que s e r á gra* 
t u i t a pa ra las demandas de t r a b a j o si los anunc ios no son de m á s de 
10 pa labras , pagando caria dos p a l u b r s s que excedan de este n ú m e r o 
5 c é n t i m o s , s iempre que los m i s m o s in teresados dea persona lmente 1;» 
o r d e n de p u b l i c i d a d en esta A d n s i n i s t r a c i ó r u 
PARA EL CULTO 
lMA ( iEiS 'ES, Pasos, Be-
enes, campanas ; p í d a n s e 
a t á l o g o s . Secundino Ca-
>as. R i e r a ¿"3 San Juan, 
i Z , . s e g m d o , Ba rce lona . 
/arios" 
A R T I C U L O S de tapice 
la. G é n e r o s lavables para 
:asa de campo. Pantal lac 
.levedad de todos precior 
/ t a m a ñ o s . Caba l l e ro Gra-
i a , 22. 
E . i i j n i C A de campana-
relojes p ú b l i c o s de lo. 
l i j o s d3 Ignac io M o r ú a 
• ; r t a l ae ü r o i n a , 2, V i 
n-ia. 
V I N O S y v e r m o u t h s , ex 
ó v t a n s s á todos los p a í 
os. M a y n e r . P l á y Sugra 
•es, Hens ( T a r r a g o n a ) . 
E L R E Y de los choco-
ates, fabr icado por l a ca-
a " A d o l f o G a r c í a " . Osor-
io ( F a l e n c i a ) . E x p o r t a 
ión & iroviaciaa. 
A U T O M O V I L I S T A S . Ac 
osorlos, r e p a r a c i ó n , gara-
ge, Cocicdad Excels ior . A l " 
.srez de Baena, 6. 
G K A V s u r t i d o en bafios 
avabos, vatersclosets , ca-
lentadores, etc., etc. T u -
i^Tlas para c o n d u c c i ó n de 
agua, tóxmnación 3. pro-
vinciaS. L a c o m a B e r m a -
aos. paseo de Juan, 
-.4, B? -..'lona. 
V I N O S finos de todas 
clasej de i t . L ó p e ü de He-
reuia y Cumpama. Haro . 
Hio ja . 
O R A N f u n d i c i ó n de 
cauipauas y f á b r i c a ds re-
lojes de t ^ r r e . Espee ia l i 
dad en yugo;.; m e t á l i c o s ' 
con patente da i n v e n c i ó n ! 
Casa f jmdaf la eu 182 i . 
P a u s í u : i H u r g a Zu iuc ta . 
V i t o r i a . 
V I N O S , c o g ü a c . o j é n , 
r o n , con r edal las dz ovo. 
A d o l f o da Tor rea é h i j o , 
id á l a g a . 
E X P O R T A D O R de v i -
nos, aguardientes y l i co -
res. L u i s c. C o r d ó n . Ja-
rea de ia r ' r on t e ra . 
r 0 1 i T L A x M > - ' R e z ó l a " , 
marca A n c o r a Garan t i za 
¡nos l a super io r ca l idad 
Precios en competencia, 
id i jos de J. M . R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n . 
ÊCESITÂ  trabajo 
S E Ñ O i l A , buenos i n f o r 
nes, se ofrece c o m p a ñ í a c 
. l i r ecc ión en casa c a t ó l i c a 
Jos t an i l l a Desamparados 
>, ba jo derecha. 
J O V E N decente, de fa 
a i l i a que ha v e n i d o á me-
aos, desea servi r en casa 
j a t ó l i c a en que no se lave 
^ lazóu : A r t i s t a s , u ú m . 1 
pa t io , segundo ( C u a t r r 
Caminos) 6 E L D E B A T E , 
S E Ñ O R I T A j o v e n y for 
ma l , desea c o l o c a c i ó n con 
s e ü o r a sola 6 s e ñ o r i t a que 
v ia je po r e l e x t r a n j e r o 6 
pase m i t a d t i e m p o . Conde 
de A r a n d a , 18. cuar to 
cuar to . 
F A B R I C A . s mosaicos 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , de J o s é H i d a l g o 
"g&pildosa. L a r i o s , 12, M á -
laga. 
SljhsOKA buena e d a « 
desea s e r v i r de doncella 
en casa de peca f ami l i a 
ó sacerdote. J o r g a Juan, 
n o m . 4, p a n a d e r í a , i n f o r -
maró . a . 
Rogamos á las fa.ni¡Has de p rov inc ias que Hegau i 
M a d r i d , v i s i t e n no os t ra E x p o s i c i ó n de Muebles- y ob-
-j«fcos Decora i ivos . Los hay de todos los gustos y va-
asbúa-i Je precios. Si os v á i s t casar no dudé is - nn 
m^unviV...- en a.I-ajar vuest ras casas con los c ien m i l 
Objetos C!;ie os ofreremoi- , á la buso de una ba ra tu ra 
rn.soncebib'e. V e d lo y os c o n v e n c e r é i s de é s t a verdad . 
L E f í A . N I T O S . m . — S w . u r s ü i . R e r e » , 130. 
M A ^ í . ' I N A S de escr ib i r 
" U r a n i a '. L a mfta perfec-
ta . sClíCÁ en coa t r a c c i ó n 
y í e n c i l l a m m é - j á a í s m p 
No compra r o t r a .sin a p t e i 
ver la "tfeaaJs p r e f e r í , 
ble í. todr .3. Agen te gene - l 
r a l : J. Revi ra , uarc^Joaa. 
C A K B O N U S m i n e r a l e s 
an t r ac i t a , cok. so eÁporlan, 
a precios t ló mi r^ . . Uep6gl¿ 
to de ma te r i a s puras pava ' 
abonos, di r iqueza : j a rau-
tioad?.. ¿ a n t e ' Clara . 26,N 
Zu iao ra . 
S A C E i í D O T R g r a d ú a 
uo, cou mucua p r á c t i c a , da 
Secciones de p r i m e r a : ' se-
g u n d u c n s c í i a u z ? , a doteiei 
ü c . R a z ó n , i ' r r n c i p e . 7 
n n n c i p a l . 
O F R E C E S E para acom-
p a ñ a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a » . 
Sierpe, 8. 
P E I i N A D O B A , viuda, 
cargada de f a m i l i a , of re-
ce sus servic ios , para dar 
pan á sus hi jos. Ceferina 
Enche. T r a f a l g a r . n ú m e -
r o 15, ba jo . 
JOVfiJX de v e i n t i c u a t r » 
^ ñ o s , maes t ro c a t ó l i c o , con 
i n m e j o r a b l e s i n fo rmes , se 
ofrece para, lecciones da 
P r i m e r a y segunda ense-
ñ a n z a , p a r a a c o m p a ñ a r n i -
"íos y p a r a s e c r e t a r í a 6 
l espaol io p a r t i c u l a r . F e r -
nando de la T o r r e . Recin-
to de l H i p ó d r o m o . 
J O V E N diez y nuevo 
a ñ o s , e m p l e a d o en min is -
t e r i o , buena le t ra , se ofre-
ce horas t a rde , pa ra o t ic i -
aa. Referencias inmejo ra -
bles. R a z ó n : L u i s a Fer-
nanda , 25 , ?>.n izquierda. 
S I N D I C A T O D E L A 
I N M A C U L A D A - — Btstéffl 
5in t r a b a j o modis tas , cos-
tu re ras en b lanco, p lan-
chadoras, sombrere ras , et-
c é t e r a . 
T a m b i é n d-esean eoloca-
sión profesoras y t f ñ o r i -
í a s de c o i m p a ñ í a . 
L o s avisos a l Sindicato , 
3an B e r n a r d o , 7, p r lna i f 
)a l , ó á casa de l a secre* 
t a r i a , s e ñ o r i t a M a r í a d«-
E e h a r r i . J u a n de Mena , 18 
P R O P E S > O R c a t ó l i c o 
ac red i t ado , se ofrece para 
lecciones bach i l l e r a to : en* 
í -eñanza especial de l l a t í n . 
San Marcos , 22, p r inc ipaL 
A M P L I A C I O.VES fot9* 
g r á f i c a s , parecido exacto» 
-ie t a m a ñ o casi n a t u r a l , 
Sociedad H e n n e s , R a m b l a 
de Santa M é n i c a , 9, PTÍT 
mero , segundo. Baroelona. 
1 w- | 
P H A C T í O A . \ T E mer l i :U 
it, b i rag í ' a , buena - j a d u ; -
a, desea c o l o c a c i ó n , ra-
l o r u í í i r á n : M a r q u é s -
guijo, -L :•, bRjo. 
F O J O G R A F Ó . A y j t d a a , \ 
t e ^ d c g a l e r í a , oonoc i eudo l 
t i l o en g-enerai, y hab:en- |f 
d'u e&ado . e s i casa seria j I 
formal, se ofrece. La-cri-1 
b i d i L i s t a de Correos, c é - f 
d u l a n ú tu . 9 .774. t 
S T 3 " v O R A portuguesa, 
c a t ó l i c a y j o v e n , o f r é c e s e 
pava (Tama de c o m p a ñ í a , 
ama KC goa^erno, para ni-
ñ o s « costura . Bscrlble 
M a r r a e s o r i o , San M a r ' 
?os. cua r to Izqul-ard8* 
J O V E N , bachi l le r y con._ 
t aaor m e r c a n t i l , d e s e a r í a 
e m p i « o e n ofleina. Banco 
ó s e c r e s a r í a pa r t i cu l a r . l n -
n io jowiDíes í n i o r m e s y SSw 
i a ñ i l a s . P i z a r r o , 12, l - " 
C f? rk T A D O R a uaradoi 
ca lzare , desea co locac ió t t i 
i n m e j o r a b l e s I n f c r « ? 1 6 5 • 
Mayo?, I S , piu-í'.u-ía. 
